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UA TOGA Y EL LODO 
LA POLÍTICA 
E l c a s o d e l a N o r m a l d e O v i e d o . 
I'HC la Ui'ivcrsulatl cu lodos los paí- no de esta Universidad, que por volnnl.ul 
CN GOBERNACIÓN 
L O S M I N I S T R O S 
E N 
C O N S E J O 
K ; , , y tspetiidmente en Kspaña, una 
fcslitucióii respLUula po* los poderes y ve-
ueruüa por los partidos, L,os Reyes y los 
l'relados hacían de ellas sus senados con-
rultores, y el pueblp acataba sus doctri-
ua« C t m o verdades ineoncusas. M a g i s l c r 
t Ü x i í , el nuestro lo na dicho. 
Cnwndo el (pie estas l íneas escribe era 
csrylar y d i s c u n í a por los pasillos de la 
nmversidiid en espera de la hora de cla-
se, lo mismo qúc á sus conip;mcros, bas-
tábale oir que se acercaba el profesor pa-
ra hablar bajo y Kuardnr aquella enmpos-
lura que impone el respeto y no el teiuoi, 
la consideración que marca la diferencia 
ípie siempre* hay entre el que. enseña y 
el que aprende. 
Más tarde, cuando ya hombre, tenía-
mos que ver ó intervenir en algunos nsuu 
de S. M. i v K e n t o , al mismo Hempo que 
con el asentimiento y el beneplác i to t}e 
la Junta de decanos 
K n espeja de su contes lae ión , qu^d-i 
de V . K . con el mayor respeto su seguro 
servuloi -i ' i . s. m.» 
Sabemos rjtlc el ministro devolv ió el oR 
ció que contenía la dimisión del rector 
y gtiaixtó la Reál orden. L o que pasó des-
p u é s no lo sabemos, pero las crónicns di-
cen que el-rector s iguió siéndolo mucho 
tiempo después que el marqués de Oro-
vio dejara de ser ministro . . . 
Hoy cualquier ministro, seguramente 
sin la altura política ni los méritos lite-
rarios -de un Orovio, de un Lasala ni si-
quiera de un conde de Toreno, llama á 
su despacho á un jefe de establecimú nlo 
de enseúau/.a y con el menor pretexto or-
to-- r e l a c i o n a d o s c o n la a d m i n i s t n u ' i ó i i i de l ta á ese j e f e q u e se le f o r m e e x p e d i e i ) -
; i e ; i d é n i i c n , e o n s i d e r á b a i i i o s c ó m o , s i n í a l - ¡ l e . y ese d i m i o r ó r e c t o r , s u m i s o á l as 
4ar á los deberes paternales, aquellos ree-
lores sabían castigar á los estudinnles (ks 
tarados, al mismo tiempo que por nada ni 
|)or nadie consentían que dentro del recin-
to universilario ninguna autoridad, por 
alta que íuese. se ni/czclara en lo que era 
privalivü de la autoridad académica, y 
los fueros universitarios no eran hollados 
ni aun por los ministros mismos. 
Jil hecho siguiente mostrará hasta dón-
de llegaba el pundonor y la delicadeza 
de los universitarios en la deíonsa de sus 
derechos. 
Hra ministro de Fomento el marqués 
de Orovio, hombre que se complacía en 
saber que todo el que de él dependía le 
• enía un respeto que rayaba en lo servil; 
alguien que desempeñaba una función pu-
r.miente administrativa en la Universi-
dad Central comet ió , 6 se dijo que había 
cometido, una falta en el desempeño de 
su cargo; el ministro, ni corto ni pere-
zoso, puso una Real orden amonestando 
á aquel funcionario administrativo; d 
que á la sazón desempeñaba el cargo de 
rector recibió la Real orden, y sorprendi-
do por aquel documento, l lamó al em-
pleado y le preguntó que qué era aque-
llo. E l pobre empleado se quedó frío. Ig -
noraba, en absoluto, de qué se trataw. I # 
rector hizo sus averiguaciones y se con-
venc ió de la inocencia del empleado; re-
unió la Junta de decanos, se deliberó un 
momento, y cuando el rector se quedó solo 
cu su despacho redactó su dimis ión, m 
por motivos <le salud, como hipócrita-
mente se suele hacer hoy en los altos 
cargos, sino fundándola y razonándola, la 
firmó y la puso en el mismo sobre con la 
Real orden recibida del ministerio, y á 
estos dos documentos añadió una carta 
particular que, letra m á s , letra menos, 
decía lo siguiente: 
«Exce lent í s imo señor ministro de F o -
mento. 
Mi distinguido y respetable jefe: A d -
junto tengo el honor de remitir á V . E . 
esos dos documentos para que, si lo tiene 
á bien, tenga la bondad de devolvernie 
el que pueda ser más provechoso para los 
órdenes del ministro, procura envolver á 
su subordinado en un proceso académico, 
ó si le aprietan un poco le lleva á los 
Tribunales de justicia, como ha sucedido 
con la directora de la Escuela Normal de 
Oviedo. Más aún. ¿ N o hemos dicho desde 
estas coluínnas , sin que nadie lo haya 
desmentido, que el director general de 
primera enseñanza, arrogándose faculta-
des que no tenía, dio una circular ame-
nazando á los maestros con la formación 
de expediuite si en la Prensa ó por otros 
medios de publicidad criticaban las dis-
posiciones emanadas de aquel Centro? 
No lo dude el Profesorado. De conti-
nuar por este camino, aguantando tanto 
desprecio, mientras lo usufructúen ex re-
publicanos, transformados en demócratas 
por virtud de las nóminas , la enseñanza , 
no ;nrdaremos en llegar al famoso dos-
s i c r francés, que han provocado los Sin-
dieí . ios de los maestros de allende los P i -
riiu os. 
Los hechos que en nuestro colega E l 
M u n d o denuncia con tanta valentía P é -
rez Bueno, realizados con l a directora de 
la Escuela de Maestras de Oviedo, seño-
rita Mos leyr ín , son una prueba evidente 
de la apatía ( l lamémosla así) que reina 
en el Pu)csorado. 
E s bochornoso que habiendo cinco ó 
seis inspectores generales que cobran 10 
y . I J ^ O J Desetas, un director general, 
siempre dispuesto á pellizcar l a s 60 ,000 
peseras consignadas pgra dietas, no se ha-
ya mnrdado girar mía visita á l a Escuela 
Normal de Maestras de Oviedo, siendo 
a s í que de esas 60 .000 pesetas se han sa-
cado bastantes para otras cosas menos ú t i -
l e s . 
Pero había que U&tftf á procesar á la 
señorita Mosteyrín , había que entregarla 
á la justicia, haciendo vejación de los 
derechos y de los fueros universitarios; 
había que buscar el desprestigio de quien 
no se presta á componendas y , sobre to-
do, de quien no pertenece á la I n s t i t u -
c i ó n l i b r e de E n s e ñ a n z a , autora y fun-
dadora en España de la escuela neutra, 
de la escue-la sin Dios y precursora de la 
escuela sin Patria. 
Rerere icias oficiales. 
C o m o Uubf.smos . ) immuul<- , ayer á las f i n -
co y m t d i a de la l a rde , r e n i ñ a s e i n ' 1 MIÍHU 
t e r k » de m r , o I . « i n a c i ó n « 1 Consejo do m i -
m s í i o s , a l qae (Manta de as i s t i r , j x - r n o 
ha lkuse en Ma-d i i t l , lot> Sit.s. G a r d a P r i e t o , 
A ñ a s de M i r a e d a y c o r n i a l l ^ ida l . 
A l a e n t r a d l a . 
Conf i fmarcw kM m n M t t a j al en t ra r l o que 
y a habíamos d i e l i e : que el Consejo SC n u i 1 
l i r i a cs i iecia] i i icu, té c u t r a t a r estado de i 
e r n í l i e i o f c í T o v i a « o . 
K a Ü é n d o d i ' t ' l d<v!;i »1 Sr. V W a o u e v a , y 
astn-tia t.1 presidente del O nsc-jo, q « «j 
( .• DK vno habia hecho cnan to estaba en s « 
m a n o h : \ :v r y que éfl l o s n e i s n o , su m i s i ó n 
quedaba reuncida á ohra r s c e ñ n l o d í m a n d a -
sen las eircnnstsincias y su MptÉ de acuerdo 
pon las fases qm- en su d e s e n v o l v i m i e n t o pu.-
d i e m ofrecer la cnof t i ó n . 
I n t e r rogado ] 01; lo-s per iodis tas el ñ o r 
Can; i lc jas , d e e l a r é une no t e n í a no t ic ias í p u ; 
DE MI CARTERA 
L A C A R I C A T U R A 
BN 
- L A V I D A 
Institutrices "perrunas". 
li/«f «lino L i i i . t i d t n ! . . . Kn un gran diario frop 
céu he VIMU» Ja notidi i , mía noticia divda nuii ' «'» 
porió y «iito buu n i ü i w uu comoudaio. ¿Hn foel^Q 
el mumlo JowjV ¿l<k.*uaá ¿ « c t í V i r l i r t o e l i i l u i u ^ u 
en una Jiimeiisia i IIHU do ori^U sV 1 Medilein»^ 1 \ «'i' 
O U i u i i o , i d l / i va lu iivlie-i».. . h/ti l a a c l n u l i d i u l e>iH 
ton <rfi InKÍJUotiu bn.sinnlctí CB^KAní, lUndo 1&H IIU; 
¡ÍI.K j í p i imíen t>] «II.»U» di'. . i Diiíur bu 11 / i l"« I<J 
rnM. Allí «tí ler* buov ocíMX-or IÜM d/veoiw CUÍMIU^ 
daW»*' IJIK* luulee») l u ou.ti cuninii, I I I M I I I < 1 . . I ( I H ««I 
el M^HÍO do «haóor kirv,» A uu •ícxtcri«oiv» ó ú 
IKxjonce'. 
SAlo t!i s|i K'^ de ttiinobisdt) un 1 tirso, ni>a. xhira 
tióti en <l«) Jete in«)(WB, ee li s «< rtbldiku upine i;am 
<̂ < i(er ile cnonet, j)ivslaii(li> MI» nniltni<'K OI tanu 
go «Id hrMitbro». EHULS «niiMiW», con BUH «jcrraspoii 
tiienUí UtuJo, gauou (íft)iirle« bastaoto éretídoéf Itp 
cu ntoiia iiU', una «J.ana i i l t i nd i^a cenl 'a tó unaf «nni' 
a » pum ÍJIIÜ ]o eiiiilaw un «luli^neie», nuxliantü 
.M innu- íca r , pnes tóÍQ hafefó tmevo para l a ^ v m i U m t u M » M M W M M Í . M W l S W 
PfCtíSÜ el regreso á San S«l>,is1ián «le S. M . el j <lc« von, nnicho mayor QUO el do un jefe de N«;gocia 
do én Khpaúa, ion mti j t r y «xho hijoe. 
K n 1(J<1;)H ]ÍW Kxpohineii* s (pío lu>y so celebran 
<in lnKl;i'< n;> ven ni'iiliiM.haft VfSlioiwlo «I liajo 
pixuliar «lo Jas «uuihce» y pn-stando «uh'oi'oo cu» 
dados á Jtjtí eiejujduioo cajiiix** do gran valor. 
Por óltiioo, un ammeio pnblicndo en «'J'ho T i 
VBggM ofuíeni mil (jiuDiontot* iiaiicow ul aflo y Udm 
lot (ja.'-tt* i • I. á una experta tininjo pénruñak 
inaB un reguío do vida. KHIO últiniij e«(ú jimtiliea 
dísimo, |)ue*, « g ú n párese, KOH varias la« raqhñp 
quo han rabiado y lofi rpuí <*i/m rabiando ein'08t<>B 
iiii'Vicntt», 
hi ebU uieda ingle-Nu v;eno A Knpaña (que> t»f ven 
drá) , l u innúmera legiún do nolit rouuu iuco^ablee 
ya deeabiieiadaH para la Vieau'a y nm otro OOÍIBUO 
lo quo el loio ó el minino, encontrarán una «JK* 
tura* cómica y decorosa para vivi r , pneeando un 
«guau g u a u » |)or lae bot^OaoB alamedaH del Peti 
ro, quitrúndolc Ia« pulgas con una fínfaima lendrera j 
poúandolo lae lañan & lo Pomj)a«loiir. U n pcrzifc 
en dolinitiva, da mono» quo haecr quo un niño. B I 
porro no Hora, uo grita, y puedo inapuncmento r? 
v<fI>.airo pe*- la tierra sin manchar la roira y eip 
ncwsilar un írecue-nlíhimo tambio do pañaJe« ó do 
IragaB... 
La tihirM; Kirurett» «MÚ, puc*?, una «.uurne-» feliz, 
y «i en uu momcnlo do mal liiimor lo adwinislea 
doe pes-cozonefl á «u «niflo», puo«lo hafierlo en la 
eegurida<I do quo el «niño», al llegar á casa, j»o ha 
do d « i r , llorando: v 
- ¡ M a m á , Ja «ebaeba» me lia pegadof... 
Ha llei;ado, puee, Ja Imra, en Inglaterra al ni i pof, 
do «cdiarlo Ja morcilla» a l prójimo, colmando «le 
bienes ¿ loe Oanoo, Una parailein, luja legíOroa 
la CÍVIIÍZOCMÍD, de « t a fivili>,ai ión quo por « i ca 
mino do Jas nenroi>atfa«, neí* (;<>ndii<e en aeroplano 
diroctam^nk al iab<-r(ntico reino «lo IAH clnlladí)/atí. . 
En la Roma paga-na, un solípedo íiu^ CÚIIHIII. NO 
n«.<« asombremos «lo que cualquier día resulto prewi-
<leknte de los Kfitadof» Unideie un guacamayo, ó figu-
ro como ii i i i inhio do la Cámara de% Jo» lores un j x r 
díguoro oon influ«?n<.ias... 
Y la vord id 01 que, por de^aaeia, hay pcidiK'M1 
roe y guacamayos más inloJií^ ntcs y agradeoidfris 
quo muchos hombivp. Con otra ventaja, y no pa 
quuia: quo ni hal lan n i . . . es«'riben. 
C U R R O V A R G A S 
a q p M / T É N A C I Q N A L E N O O N T U ^ 
LA HUELGA PARCIA 
FERROVIARIOS 
interese de la enseñanza y el buen gobicr-




T e r u i i n a d a s las conferencias que en n o n i -
fcre de l a A g r u p a c i ó n caáó l i co - soe i a l h a n da-
llo 6 los s e ñ o r e s sacerdotes del are ipres tazgo 
de B u i t r a g o D . Juan F ranc i sco Correas, y 
acabado el e s tud io p r e l i m i n a r de los trece ipue-
blos que c o n s t i t u y e n d i c h o a rch ipres tazgo , Se 
ha e-clebrado con teda so l emnidad la. p r i m e r a 
m i s i ó n social e n la v i l l a de Braojos , desper-
t ando u n en tus iasmo e x t r a o r d i n a r i o en los 
h u m i l d e s a g r i c u l t o r e s de esta v i l l a , a l ve r se-
ñ a l a d o s los males que padece la a g r i c u l t u r a 
en esta apar tada r e g i ó n , donde l a usura de l 
d i n e r o y l a usu ra de l a ren ta , en á n u g a b l e 
consorcto con la e n v i d i a é i g n o r a n c i a , h a n 
c o n s t i t u i d o u n estado de cosas t an deplora-
b le , que no h a y d i l ema , ó los pueb los un idos 
acaban, con toda clase de usura , ó l a u s u r a 
a c a b a r á con l o s pueblos , a lgunos de los cua-
les d i f í c i l m e n t e e n c o n t r a r á s o l u c i ó n a l pavo-
roso p rob lema de l a mise r i a , que con h o r r i -
bles caracteres l l a m a á sus puer tas . 
Ivspcraiuos con fundamento que e l r e s u r g i r 
de esta r e g i ó n sea u u hecho. E l celo de los 
sacerdotes reun idos en g r a n n ú m e r o e n la 
amine i ada v i l l a , el fe rvor y conoc imien to del 
conferenciante de la causa de l males ta r so-
cial y sus efectos, el en tus iasmo que ba lo-
p n u l o desper tar cu las masas desde el p r i m e r 
i n o m c n t o y nues t ra c o n ñ a u / . a en la p r o v i -
dencia amorosa de Nues t ra D i o s nos l o con-
firma. 
Daremos cuenta opo r tuna en los d í a s su-
cesivos de la m i s i ó n social en los pueb los l i -
m í t r o f e s de P i ñ u c e a r , Acebeda, H o r c a j o , et 
l i t e r a etc. 
E L CORRlvSPONSAL. 
J h ú o j o s ( P r o v i n c i a de M a d r i d ) , ¡S-g-g¡2 . 
T)n p c r i o í l i s t a a u s t r í a c o ha i n t e r r o g a 
A r z o b i s p o de P a r í s , m o n s e ñ o r A m e t t c , 
F R A N C I A 
Y 
L A S A N T A S E D E 
POR TliJ.HGRAro 
P A R Í S 19. ra , 
i do a l 
. - , acer-
ca de l a c u e s t i ó n r e l ig iosa en F r a n c i a y de 
l a r e l a c i ó n de esta n a c i ó n con e l V a t i c a n o . 
E l P re lado d e c l a r ó que con t ra l a ins i s -
tencia a n t i c l e r i c a l de a lgunos e l e m é n t o s d i -
rectores, se nota en toda F r a n c i a u n entus ias-
ta y creciente m o v i m i e n t o de verdadera re-
l i g i o s i d a d . 
I n s i s t i ó m u c h o en hacer constar que en t re 
e l e l emento obrero se han desarudlado coi r 
g r a n p r o f u s i ó n obras , lee turas é i n s t i t u c i o -
nes de c a r á c t e r r e l ig ioso . 
M o n s e ñ o r A n i e t t e a f i r m ó qpc los hombres 
i n t e l i g e n t e s , «pie se interesan s inceramente 
por e l b i e n de s u P a t r i a , inc luso los que se 
d s t í n g u e n por su c r i t e r i o ateo, e s t á n conven-
cidos de o i i e la reconc i l i acmn con e l V a t i c a -
no s e r í a b ichechora en s u m o grado. 
H a y q u i e n la cal i f ica de verdaderamente 
necesaria. 
•T 
LA E S C U A D R A I N G L E S A 
POR T E L H G R A V O 
COPl'NIIAGUU IQ. 17. 
. ^ l o y ba Uceado á estas aguas la- escuadra 
tpgleaa. 
J-a compoueu 12 un idades , de las que 
cua t ro son acorazados de p r i m e r a clase. ;„,,V1 P l e i t o esperaba á los buques u n 
inmenso g e n t í o . 
h ^ í b n á 1os m a m i o á , les ba sido 
hecho u n r c c i b u u i c n t o entus ias ta 
Se p r epa ran festejos en honor 
y m u y 
de los 
POR ri'.l.ÚCUAVO 
M i a i u . A 19. 16,35. 
E s t a m a ñ a n a , á las ocho, sa l ie ron p . u a la 
Segunda Caseta, en u n t r en e i -p te ia l , of rec i -
do p9r la C o m p a ñ í a de Jas M i n a s del R i f , los 
generales A l d a v e , Ramos , Jordana, ü f z á i z . 
Pa lomo, C u t i é r r e z , Sp id y Pardp, ipniKaosas 
representaciones de los Cent ros c i v i l e s y u n 
d i s t i n g u i d o p ú b l i c o , para as is t i r á la bend i -
c i ó n del mausoleo l evan tado den t ro de M a r 
C h i c a , en donde fueron enterrados los solda-
dos que por la Pa t r i a d i e ron la v i d a e u l a 
c a m p a ñ a «le it)og. 
L a idea de l e v a n t a r este m o n u m e n t o en 
M a r Chica la t u v o el empleado de la T r a s -
a t l á n t i c a vSr. D . Rafael F e r n á n d e z de Castro . 
E l genera l A l d a v e , en nombre p r o p i o y en. 
el d e l R j é r e i t o de su mando , f e l i c i tó en sen-
t idos t é r m i n o s á los organizadores . 
E l genera l d e p o s i t ó una m n g n í í i o a corofia. 
E l Casino M e r c a n t i l e n v i ó o t ra , de bronce. 
Otras t res , de vis tosas flores uaturalcis , 
f ue ron depositadas por pa r t i cu l a re s . 
E N C U A R T A P L A N A n 
N I C O L Á S N B C I C L E B Y 
R e y , «¡ue « p u d ó s s a i s í c c h í ' - n n o de su excu r -
s i ó n ft íáfi obras del* f e r roca r r i l i n t e r n a c i o n a l 
de Cau l ranc . 
E l m i n i s t r o «le F o ü n e n t o , por su p a i t e , d i j o 
que era 1 o r l a d o r «le . « v i t a s que ÍC h a b í a n en-
v i a d o a lgunos gobernadores de p r o v i n c i a , 
«-enl» l a n d o á pTe.u'Mitas «pío el m i n i s t r o los 
d i r i g i ó c( bre el p u é b l e n l a «le \a e n t i i r r a e i ó n . 
E n esas « M i t a s c o n t i n u ó e l Sr. V i l l a n u e -
va se m<- i l ice « n i c , i i un á ij)«sar «k'J a u m e n -
to «le jo rna le s y d e ' l a s ofertas tralvajo, 
p u r .ser nte .-s .n ;o.s brazos, no sé em-ue i i t r an 
t r a b ; ¿ j a d o i e s , pues cnsi texlos los j o r n a l e -
ros pref ieren l a e m i g r a c i ó n , c reyendo vq r 
en ella, u n remed io á sus necesidades. 
S in i r m á s lejos a ñ a d i ó , - t engo a q u í l o 
que me dice el gobernador de A l m e r í a , 
q u i e n teme que sea preciso el «"ierre de va-
rias f á b r i c a s por fa l la de operar ios , pues 
casi to<los el los op t an por el via je á A m é -
r i c a , i n f l u i d o s p o r s u e ñ o s e n g a ñ o s o s de 
prosper idad y r iquezas . 
E l m i n i s t r o se l amen taba de esto, m a n i -
festando que n o encontraba u n m e d i o de 
e v i t a r l o . 
E n la c o n v e r s a c i ó n t e r c i ó «1 s e ñ o r p res i -
dente d e l Consejo, q u i e n , d i r i g i é m l o s e á los 
per iod i s tas , d i j o que t a l estado tic cosas 
t r a e r í a como consecuencia l ó g i c a u n g r a n 
m a l , cua l es el r e t r a i m i e n t o del c a p i t a l . 
Y á p r o p ó s i t o de e l lo , e l Sr. V i l l a n u e v a 
p r o m i i K ' i ó a lgunas palabras para defender 
a l Gob ie rno de a lgunas ceusuras que se le 
d i r i g i e r o n estos d í a s desde la Prensa p o r 
« x m s e n t i r la v e u i d n á E s p a ñ a de cap i te les 
y a n q u i s . E l m i n i s t r o se sinceraba, d i c i e n d o 
que los capi ta les á que se a b u l i a n o eran 
y a n q u i s , s ino de s ú b d i t o s del C a n a d á , «pie 
los t e n í a n colocailos en M é j i c o , «le « n v ^ 
Bancos los r e l i r a i o n po r j u z g a r que l a s i -
l u a r i ó n «le aque l la R e p ú b l i c a no o f r e c í a ga-
r a n t í a s p & i e l los , t r a y é n d o l o s á E s p a ñ a , 
donde h a n comenzado á i n v e r t i r l o s . 
E l Gobierno—dee;ía e l Sr. Vi l l anueva—-no 
Vfó en edlo n i n g ú n m a l , puesto que esos ca-
p i t a l i s t a s n o s o l i c i t a r o n p r i v i l e g i o a l g u n o 
d e l i J j ü b i e r n o . 
Por ú l t i m o , y r e f i r i é n d o s e á la paral i / .a-
ci6n do a lgunas obras p ú b l i ' - a s , «pie h a n 
in'quictade) á par te de l a PrHTsa, l a a t r i b u y ó 
á que e l pago de las exprop iac iones n o co-
rresponde a l p lazo d e l co r r i en te e j e rc i c io , 
p o r l o que el G o b i e r n o t i ene acordado que 
u n o de los p r i m e r o s proyec tos que ap rueben 
las Cortes sea el de l c r é d i t o so l i c i t ado para 
a q u e l fin. 
L o s vSres. N a v a r r o Rever te r y g e n e r a l 
L u q u e ; nada d i j e r o n . E l ú l t i m o s ó l o m a n i -
festé) í i u e l levaba á d e l i b e r a c i ó n elel Conse-
j o va r i o s expedien tes de t r á m i t e . 
Y los m i n i s t r o s .se desp id ie ron de los pe-
r i o d i s t a s , e n t r a n d o en el despacho d e l s e ñ o r 
Bar roso . 
E ran Jas seis menos c u a i l o . 
Á l a s a l i d a . 
Poco m á s de hora y med ia e s t u v i e r o n de-
l i b e r a n d o los consejeros de la Corona . 
E l Sr , Bar roso fué eneargai lo p o r sus 
c o m p a ñ e r o s de f a c i l i t a r á l a Prensa las re -
ferencias «le lo o c u r r i d o . 
Comcny,<3 el m i n i s t r o de la C o b e n n u i»3n 
dec la rando «pie l a p r i m e r a pa r t e de l Con-
sejo l a h a b í a c o n s u m i d o e l p res iden te «leí 
Consejo de m i n i s t r o s , dando c u c « t a deta- | 
I I . ida y sucin ta de los proyectos de r é - g i m e n I 
loca l cjue h a n de ser somet idos á d i s c u s i ó n | 
en las p r ó x i m a s Cortea. 
H a b l ó t a m b i é n el .Sr. Canalejas de los 
Cab i ldos insu la res . 
. D e s p u é s t o m ó la pa l ab ra el m i n i s t r o de 
F o m e n t o pa ra hacer u n a n a r r a c i ó n m i n u c i u 
sa 'de todo l o r e f e u n t e al conf l i c to f e r r o v i a -
r i o , de ta l l ando su i n t e r v e n c i ó n desde el 
m o m e n t o de l l ega r á M a d r i d los comis io -
nados ca ta lanes ; las eouvcrsac ioncs que 
c o n el los sos tuvo , y desmenuzando, en fin, 
este a s u n t o bajo todos los pun tos de v i s t a 
pa ra i l u s t r a r á sus c o m p a ñ e r o s . 
D e d i c ó t a m b i é n e l Sr. V i l l a n u e v a abeti-
nos m o t n e n t « i s á i n f o r m a r a l Consejo de las 
med idas que h a b í a a d o p l a « l o con e l í in «le 
p r e v e n i r l a hue lga y g a r a n t i z a r p o r todos 
los medios la l i b e r t a d de t raba jo . 
E l resto del t i e m p o se i n v i r t i ó en l a apro-
b a c i ó n de a lgunos expedientes de t r á m i t e 
l l eva t los p o r los m i n i s t r o s de l a G u e r r a y 
F o i n e n t o . 
Los somet idos A la a p r e i b a c i ó n d e l Con- . 
Sejo po r e l general L u q u e son: 
U n o r e l a t i vo a l a r r i e n d o de dos ca&M en 
A r c i l a con dest ino á a l o j a m i e n t o .del jefe 
Superior y oficinas y a l m a c é n «le v í v e r e s . 
O t r o referente a l a r r i endo de u n j o n d a k 
en La racbe con des t ino á parque de I n t e n -
denc ia . 
Y u n tercero sobre la p r ó r r o g a por u n 
a ñ o de l e o n t r a t « ) «le a i r i c n d o de las coche-
ras de I s v o d i e l , l l i g ú e m e l o . L l a n o s de las 
H u e l g a s y Malanses para el c u a r t o estable-
c i m i e n t o de R e m o n t a . 
L o s l levados por e l Sr . V i l l a n u e v a e r a n : 
U n exped ien te de subasta do caminos ve-
c ina les en la provincia de Toledo. 
O t r o p r o p o n i e a d o la r e fo ima de l a i t . i i 
del r . í d a n u u t o de J i m i a s «U Obras ' del 
p u e r t o . 
•> 7, • 
E N C U A R T A P L A N A a 
L A R E P R E S I O N D E L A T R A T A D E B L A N -
C A S . I N F O R M A C I O N E S E C L E S I A S T I C A S , 
A S O C I A C I O N M A T R I T E N S E D E C A R I D A D , 
J U E G O S F L O R A L E S E N H E L L I N . P A R A 
L O S E M I G R A N T E S . R E L I G I O S A S , B O L S A 
D E L T R A B A J O , E S P E C T A C U L O S . 
B A H C E L O N A 
POR TKI.KGRArO 
D E L J A R O N 
POR 'l'iíi.KGKAt.'o 
TJOKÍO 19. 
' E l P r í n c i p e A i l n r o de C'-.o . 1 ! i La é n - l . \ \ 
t r egado las in s ign ia s «le la < >rdcn ele la Jaríesol 
t r o t i e m al E m p i i a d o v de l J a p ó n . ;, 
Al acto no si V d i ó l i i r q •! «a acia «ieb<da., • 1 
por hallarse la Corte de lulo- [ f u e i 
B A I U I Í I . O N A 19. 19,15. 
Enitre siete y siete y med ia de esta m a ñ a -
na, los v i g í a s d u í ' p n e r t e . y la d o t a c i ó n de l 
c a ñ o n e r o Temera r io d i v i n a r o n , á la a l t u r a de 
M a t a r ó , cerca de V i l a s a r , una c o l u m n a de 
h u m ó que p a r e c í a s i l i r «leí agua. 
I n m e d i a t a m e n t e Se d i ó o r d i n d é que sal iera 
el vapor M o n i s e r r a l , r ecor r iendo m á s de 
ve in te m i l l a s á la redonda s in e n c o n t r a r nada 
que pudiera l l a m a r s u a t enc ión . . 
S i n en iba rg* , es creencia de l a «Totación de l 
Temera r io y de los v i j í í a s del p u e r t o , que 
se t r a t a de l a vo l adu ra ,de u n b u q u e e x t r a n -
j e r o , po rque se oyeron var ias fo rmidab le s 
detonaciones é h n m dinUnnenitc observaron l a 
c o l u m n a de h u m o que l l a m ó s u a t e n c i ó n . 
A r b i t r i o a u t o m o v i l i s t a . 
BARpíMJNA 19. 20,10. 
l ¿ i D i p u t a c i ó n ba p u b l i c a d o en el H v l c l i u 
O f u i a l iK la p r o v i n c i a una orden para que 
des«lc la fecha d d anunc io , paguen los auto-
m ó v i l e s u n n u e v o a r b i t r i o , basquo en «jiic se 
( S ü u p c a n nu i i . l i i s i í i io las carreteras , o b l i g a n -
«lo á l a D i p u t a c i ó n á hacer g randes gastos 
para « c o n s e r v a r l a s en buen estado. 
E l R . A , C h a protes tado c o n t r a t a l ar-
b i t r i o , por coiusiderarlc fatal para el au tomo-
v i l i s m o , pues cen tan tas c « n i t r i b u e i o n e s como 
se le ponen , l l e g a r á u n m o m e n t o en «pie t o -
dos se den de baja. 
D icha e n t u l a d gest iona la d e r o g a c i ó n del 
mencionado a r b i t r i o . 
l í l p r e s ü l e u t e de l a D i p u t a c i ó n , S r , P r a t 
de la R i v a , a c o m p a ñ a d o de u n a l t o funcio-
n a r i o de la D i p u t a c i ó n , han m a r c h a d o á M a -
d r i d para defender e l menc ionado a r b i t r i o en 
con t ra del recurso (pie a l A . C . ha in t e r -
pues to cont ra d i c h a orden . 
Var ias personalidades, á quienes se h a 
j in tcr regad 'o para que d ie ran | U o p i n i ó n , accr-
ca del mencionado arbi t r io- , h a n d i c h o unos 
I que CÍ». i l e g a l , y o l i o s «|Ue es i n j u s t o . 
£1 ijicíüíj-scá'S ftoJua. 
\ \ : KCUI .ONA ujr. 3 1 , 
ia c .Han«x ' ;» t t i taní to e l -Juzgado p a r a 
1 Ic ( i Mvodo auteayor entre rad ica- j 
O n m a n i f i e s t o d e l a C o m i s i ó n , 
L a c o n t e s t a c i ó n que- el p rcsh lcn te de la 
C o m i s i ó n cafealaua, Sr , R j b a l l a , d i ó aye i a l 
s e ñ o r m i n i s l i o «k F<Miienlo y que p u b l m ó 
anoche nues t ro «:olega L a l ' ñ b u n a . sfl m b i 
i*e á decir que á pes^r de las n t g a t i x a s d« 1 
Sr. V i l b u n u va, es eiert«> cuant«> él d i j o a l 
redacten del c i tado p c r i ú d i c i , y « i n t o «¡ne 
c u a n t í o o b s e r v ó q»i^' los f e r rov i a r io s se le-
\ ; m l a i í a n «11 masa s'uu) s«' a c c e d í a á ; ns p e t i -
cTcm s, el Sr. V i lTá iun v a c o n t e s t ó ; 
¡ I J u e so levante i;d 
D e s p u é s , el Sr. R i b a l í a dice (pie de l o que 
se t r a t a es de desv ia r á lar o p i n i ó n p ú b l i -
ea « lando e m u l a ( k q i u la C o u q j a n í a a « < o l e 
en ocho ó nueve de las pe; K'i< m s p u < e n U -
das, y para que puedan ñ a m a r j u i c i o exac-
t o de la i m p o r t a n c i a de lo com-edido, he de 
man i fes t a r que los m í s e r o s sueldos que dis -
f ru tamos s e g u i r á n i g u a l ; (pie s egu i remos cot í 
i gua les vejaciones, ó sea que á los t res me-
ses de enfermedad p e d r á n despedi rnos , «Us-
p u é s de no p e r c i b i r sueldo a l g u i a / desde 
í o , s ' c u a r e n t a y cinco d í a s ; los ¡ e l i r o s perma-
m c e ' á n « ( a n o hasta ahora , en el a i r e , y 1» 
l e y del descanso d o m i n i c a l , decenal , qu ince -
n a l ó a n u a l , u n m i t o , y l edo p o r el e s t i l o ; 
lo «[ue p e d r í a ser o b j e t ó de m e j o r a g e n e r a l , 
n o se cons igue . 
Por ú l l i m o , el Sr. R i b a l t a hace r e l a c i ó n de 
las concesiones que la C o m p a ñ í a hace á las 
petie-iones de c a r á c t e r loca l y «pie y a son co-
nocidas de nuestros lectores. 
de- p i m í o .«1.1, T Imu c i r cu l ado ó r d e n e s á fin' 
«lo «¡uc «l u g i m i e n l o de W ' a d - R ú s de l qiitt 
sie Jiabiaba «pu i r ía á Telcán-—-.-sté dísrinn S l d 
pava m a i i h a i á Barcelona al p r i m e r av iso . 
Se sabe (¡ne I Í ÍMIC hace UnOfl d í a s , y 01^ 
üóá trenes sudexpresos, a c o m p a ñ a ) í a n 6 1 ° * 
m a i p i í n i s t a s selda«l«>s d«l b .daHini (U .hi 110-
ca r r i lo s , y «pn- se ha dispues to que se i m or-
p o n n á « ada r e g i m i e n t o 10 soldadoa «i«- i H c M 
b a t a l l ó n , ip :v « e r á u l«r;: «pie, en tito >\< •'<» 
preciso, se e m a r g u e i i de e o n d ú c i r los Ut nea 
m i l i t a r e s . 
R a g r a e o (Se l a C o m i & i ó n . 
A y e r , á las nueve de la m a ñ a n a , r e g r e s ó 
á Barce lona l a C o m i s i ó n f e r r o v i a r i a , como 
y a a n u n c i á b a m o s . 
E l Sr. R i b a l t a , antes de m a r c h a r , d i j o á 
los pe r iod i s tas : 
H a d i sgus tado m u c h o á esta C o m i s i ó n 
l a a c t i t u d de a l g u n o s p e r i ó d i c o s de M a d r i o , 
que n o ha s ido todo l o i m p a r e i a l que de-
bie ra , pues han p rocu rado que les obreros 
apare /can interesados en l a h u e l g a m o v i d o s 
po r ideas p o l í t i c a s ó s iemlo i n s t r u m e n t o s 
de de te rminados g rupos (pie los e x p l o t a n 
pa ra sus fines per tu rbadores . 
Nada de eslo es ve rdad , y prueba de e l l o 
es que nosotros nos h u b i é r a m o s con fo rmado 
con que la C o m p a ñ í a hub ie ra a d m i t i d o las I 
t res bases fundamenta les . 
Vamos á la h u e l g a ; pero n o p o r i t n p o s i - ) 
c i ó n n i por consejos de nadie , s ino p o r p ro -
p i o convenc imiewto de que si n o es p o r 
l a l u c h a nada hemos de consegu i r . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l S r . V i l i a n u o v a . 
L o s i n g e n i e r a s I n d u s t r i a l e s . 
E l i n i n i s t r o de Fomeu4o, a l r ec ib i r á los 
per iod i s t as , les m a n i f e s t ó que no t e n í a nue-
\ c s r o l i e i a s que con iuu ica r les rtvspectp 41 
ee-n l l a to p lanteado po r los fe r rov ia r io s de ta 
red eatalana. 
H a b r á s ustedes p«xl ido observar - d i j o — 
que las pet ic iones que y o f a c i l i t é como con-
cedidas ú los fe r rov ia r ios de l a red cata lana, 
c o i u c á d e n en u u todo con la nota qvte con ca-
rácHer de oficiosa, ha p u b l i c a d o l a P u m a , 
d e l Consejo de a d m i n i á t n i c i ó n de la Compa-
ñ í a «le M . Z . A , 
E l Sr. R i b a l t a , en L a T r i b i m a , ra t i f ica nue-
vamente supuestas palabras que y o no p i o -
m i m ié en l a en t r ev i s t a que c o n m i g ó celebra-
r o n los comis ionados catalanes. L a o p i n i ó n 
p ú b l i c a ha de j u z g a r , y nada m á s t engo «pie 
c o m u n i c a r l e s de este asunto. 
E x c e p c i ó n h e d í a de que á pesar de haberse 
d i c h o que por e l conf l i c to que m a n t i e n e n los 
a l u m n o s de ingen ie ros i n d u s t r i a l e s , é s t o s se 
n e g a r í a n á prestar sus servic ios a l G o b i e r n o 
en caso de necesidad, creo firmemente que 
t r a t á n d o s e , conio se t r a t a , de personas i l i g n l -
s imas , no o p o n d r á n l a menor d i f i c u l t a d si e l 
•.cbieruo y l a P a t r i a los r ec l amaran . 
C o m i t é f e r r a v i a r i s a 
E l i c s u l l a d o de l a v o t a c i ó n de cargos p a r a 
e l C o m i t é de obreros f e r rov i a r io s de la C o m -
p-..Ma de M . C . P. , ha sido e l s i g u i e n t e : 
Car los R o d r í g u e z de J u l i á n , p res idente , 
40 v o t o s ; E u s t a q u i o Lea P é r e z , secretar io , 
;̂s.v:; Leandro A l v a i c z , tesorero, 290; F r a n -
eise-.u M a l l í n , v«>caJ, ¿90; A n g e l T a n a u l , í d e i n , 
2S9; V iceu t t ; C o r t é s , í d e m , 289; F r a n c i s c o 
i t i ada , í d e m , 289. 
E l C o m i t é í j a c i c n a l v c e n t r a l a h u e l g a . 
Se Jui hecho p ú b l i c a l a s i g u i e n t e no t a : 
« E l C o m i t é nac iona l de l a F e d e r a c i ó n de 
fe r rov i a r io s e s p a ñ o J e s se ha d i r i g i d o á sus 
Seevione^s po r med io de c i r c u l a r , en l a que 
t ras lada una car ta que d i n s i p á l a S e c c i ó n 
i t a l am» para recordar la los acuerdos que to,-
m ó el Cong ieso f e r r o v i a r i o , s e g ú n los cua-
les debie-a tenerse n l í i m a d a la o r g a n i z a c i ó n 
n n U s de declarar u n m o v i m i e n t o , y el de que 
u n a vez t e r m i n a d a la o r g a n i z a c i ó n fuese e l 
Ccani té , nacional q u i e n exigiese respuesta de 
l a s C é v i i p a ñ i a s á las recianiacioiie-; que les 
fueron p u "intad;o ; j a r a r c c o i d a i l a s el c o m -
p r o m i s o que la .Sección, ca ta lana con t ra jo de 
acatar los acuerdos ; para s e ñ a l a r l e s c ó m o 
con sus vesoluctojies p re sc ind ie ron de l a con-
\eijiei!.LÍa genera l de l a o r g a n i z a c i ó n ; para 
rogar les , como consecuencia, que en bien de 
ta l conveniencia y eu n o m b r e de l a de el los 
ni i ismcs, aplacen l a r e a l i z a c i ó n de su acuer-
d o hasta que sea l legado e l m o m e n í o de re-
c l a m a r l e s . p u e s í a de todas las C o m p a ñ í a s c u -
y o pciSonal se h a l l e en condic iones de l u -
char , y para s e ñ a l a r l e s Jas desconsideracio-
nes de que h a n hecho ob je to con sus acuer-
dos, ipirecipi ladamente tomados , á la Federa-
c i ó n y a l C o m i t é nac iona l . 
Eiv la menc ionada d r e u l a r se rec lama p o r 
el C o m i t é á las Secciones de l a F e d e r a c i ó n 
cpie si la .Sección catalana se les d i r i g e e n 
p e t i c i ó n de apoyo , la contes ten , a c o n s e j á n d o -
la (pie per su eonvenicncia y la de lodos apla-
cen e l c u m p l i m i e n t o de su acuerdo de 
h u e l g a . » 
O ' i s " r v a c i ó n o s . 
U n a l i o func ionar io del m i n i s t e r i o de F o -
m e n t o , persona competen te cu asun tos eco-
n ó m i c o sociales, h izo a t i n a d í s i m a s observa-
ciones sobre l o provechoso (pie s e r í a en el 
actual conf l ic to f e r r o v i a r i o el que se des-
tacasen del c a m p o h u e l g u i s t a aquel las perso-
nas de verdadera competencia eu estas cues-
t iones para (pie, serenamente, s i n p re ju i c io s 
de n i n g ú n g é n e r o , t ra tasen y d i seu l i c scu este 
i n t e r e s a n t í s i m o p rob lema , p resc ind iendo de 
los ahogos y p remuras que l l e v a cons igo el 
e;.;t;i'ío de h u e l g a . 
¿ W a d - R á s á S a r o s i o n a ? 
Se asegura que ante el a n u n c i o de la l u i e l 
L e s S e r r o v i a r i o s ¿ ! a h u e l g o . 
A l r ec ib i r esta l i jadrugada á ios ] ,«rn-d is* 
tas el Sr . M a ñ o s o , les man : ! , -'.ó q>v ;;c.il.abi» 
de tener not ic ias telegráficas de Ha:eelona, 
d i c i endo i<m h a b í a n I h g a d o los ccnus ciuwíoí/ 
(pie e.'-tn\!ei<.ii «11 M a d r i d . 
. . L e s c o m p a ñ e r e s barcekaic habjap s^li-» 
eitade perm:M> del gobernador para i r cnt 
m a n i f e s t a c i ó n á esperar á los eomisioníidfc'«sf 
pero el Sr, P ó r t e l a no lo c o n c e d i ó , 1 « M"'-
t i endo , s in embargo , que los o b i e i o s fuc^eií 
á la 1 s(ai;i«'>q en g n i p o s . 
A Ja hora anunciada I k g ó el iápi rk>, s i en» 
«h> l ec ib idos J \ i b a ¡ t a y sus e T - x p a ñ c r o s < o u 
v í t o r e s y aplausos. 
C n a r d a m í o absolu to orden"; sé dirigieron 
á su C í r c u l o , y l legados á é l , R i b a l t a t i i r i -
gi«') Ja pa la l j i a á los ferwL'uios, i ; ; . ; é i n l o 
J«'s «pie en su via je á M a d r i d no h a b í . i l ia* 
.Hado, n i «M Jas Comjnfn'í ' .s n i en e l G o . 
b i e n i o , el aml ) i en le propicio q:;e deseaba 
y el a p o y o (pie c r e í a u c e e - , ! ¡ o , p o r «uy; i ' 
r a z ó n juzgaba «pie no q u e i l . d u o t ro r c n : c d i o 
que i r á la huelga , 
l í s t o es lo (pie d i j e a l m i n i s t r o de la •Go-
b e r n a c i ó n , a ñ a d i e m l o que espeia qaÉ n o ' s e 
al tere en l o m á s i n í n i m o el o rden p i d d i c » ^ 
pues la a c t i t m l «pie g u a r d a n los ferrov i a r í o í 
es pac í f ica y de g ran sensatez. 
¡'A d í a 23 e x p i r a e l p lazo que e o n c i í l i e n o n ' 
á las C o m p a ñ í a s . 
L O S F E R R O V I A R I O S C A T A L A N E S 
POR TKI,INGRATO 
L a C o m i s i ó n b a r c e l o n e s a . 
Z.\n.\e;ozA ig. 
E n e l r á p a l o «U M a d r i d pasaron los n n y » -
si«>nados de los f u l o v i a r i O b j que van á Bar . 
eelona. 
F u e r o n sahnladcs por los c o m p a ñ e r o s f ran-
cos de se rv ic io , p r e v i a a u t o r i / n r i ó n , y tAuK'-
«p i i ados con u n modesU> l u n j l : , e l e s p u é s d«s 
haber caudi iado i m p i c M Í o n e s . 
Las que Ife-van los comis iouados son p é s i * 
mas, y van «kcididct í . á i r á la hue lga . 
Los s e c u n d a r á n los asociados de X a r a g y / a . 
• H u b o c a r i ñ o s a s ma i f i s t a c io i i e s , con v i v a i 
á la l i n i ó n fe r rov ia r i a y á la h u e l g a . 
M a n i f c s t a o i ó n p r o h t h l d e c M a n i h e a i o 
ó l a o i i á n i é n . P r e c a u c i o n e s . L 1 
q u o d i c e e l S r . C a r d e n a l . M e d i -
d a s d e l o s c e m e r o i a n t e s . 
A c u e r d o s d e 3 c s c a r e r a s . 
tos; q i ié r e su l tó h e r i d o en la re-
i ia v i . s tado una « s t e t t s a d e c l a i a c i ó n , | g a f e r r o v i a r i a y. como medida de p r e v i s i ó n y 
B A K C K I . O N A i g . 20,20. 
Se ha p u b l i c a d o u u m a u i l i e s t o que es ta 
tarde se ha i i p a r l i d o por Barcelona y «¡ue l o -
ma la C o m i s i ó n de fe r rov ia r ios catalanes. 
Dice en él que no debe darse c r é d ü o á lasí 
in formac iones de la Prensa, por ser temh-u-
eiosas, y que es falso que entre l o s ' í e n o v i a -
r ios haya d i spa r idad de c r i t e r i o ; pues e l 
acuerdo de la hue lga fué t e m a d o p o r acla-
m a c i ó n y rat i f icado por v o t a c i ó n secreta. 
L o s fe r rov ia r ios que h a b í a n ped ido p e r m i -
so a l gober i i ado i para celebrar una mani fes-
t a c i ó n que r e c i b i r í a á los comis ionados q u e 
fueron á M a d r i d y que l l egan esta noche, 
v i s i t a r e n a l Sr. P ó r t e l a , e l cua l les ha negago 
pe rmiso para ce lebrar la . 
Se adoptan grandes preacucioues para quo 
á la l legada de la C o m i s i ó n de ¡ e r i o v i a r i o a 
que es tuvo c u M a d r i d IJO se a l te re el or-
d c u . 
L a l legada se ha a n u n c i a d o para las once 
y med ia de l a noche, n o t á n d o s e , á las diez , 
g r an m o v i m i e n t o de fe r rov ia r io s en e l C e n L m 
de la U n i ó n , lc>s cuales se d i s p o n e n á i r á 
espetar á sus c o m p a ñ e r o s . 
A u n q u e el gobernador , como queda d i c h o , 
ha p r o h i b i d o t e r m i n a n t e m e n t e que acompa-
ñ a s e á los fe r rov ia r ios comis ionados en ma-
n i f o s t a c i ó n , se cree que no h a b r á medica 
para e v i t a r l o . 
Parece no «xa i r r i r á nada, po rque el Cen-
t r o fe-rroviai io e s t á m u y cerca de la e s t a c i ó n 
del M e d i o d í a , por doyde l l e g a r á n los coi í i i -
sionados f e n o v i a r i o s , m a r c h a n d o en s e g u i d a í 
á d i c h o Cen t ro , donde se c e j e b r a r á una A s a m -
blea e x t i a o r i n a r i a , en l a que e x p o n d u á n ' íí' 
sus c o m p a ñ e r o s el iesu.Ua<lo do sus g e s ü o -
nes. 
E x i s t e g r a n c x p e c t a « i ó n . 
E l subdi rec tor de la C o m p a f ía de M a d r i d , 
Zaragoza y A l i c a n t e , Sr . Ca rdena l , que, co-
mo se sabe, fué q u i e n r e c i b i ó de m a n o s da 
los comis ionados catalanes las pet ioiones do 
é s t o s , ha manifes tado que n o se e x p l i c a e l 
c a m b i o tan repeu t iuo d,e los f e r r o v i a r i o é , 
t an to m á s cuan to quo n i n g u n a de sus pet t-
cioues ha sido rechazada, h a b i é n d o s e l e s con-
cedido par te de l o (pie so l i c i t aban . 
A ñ a d i ó que si v a n á . l a h u e l g a , l o haccu 
c x c l u s i v a m - u l c para p e r j u d i c a r á la Com-
p a ñ í a y al p ú b l i c o , que , como s i empre , es e l 
que sufre las consecuencias. 
E n p r e v i s i ó n de que v a y a n á l a hue lga 
\of> obreros fe r rov ia r ios y se para l i ce e l I r á -
rico en las l í n e a s de M . Z . A . , los i n d u s -
t r i a les de Rarcelona y pueblos comarcanos 
qm- se s u r t e n de diferentes f á b r i c a s de Es-
p a ñ a , a lmacenan en grandes cant idades las 
grandes remesas de g é n e r o s que estos d í a s 
les e n v í a n . A l g u n o s h a n nuunc i ado á suai 
c l ientes que pueden hacerles los e u v í o s po r 
mar . 
L o s f e n o v i a r i o s (fe l a l í n e a de Barcelaiif» 
á Po r l -Bou se h a n r e u n i d o , en n ú m e r o do 
200, acordando p o r u n a n i m i d a d secundar k i 
hue lga de los obreros de l a red catalana a l 
p r i m e r av iso . 
T a m b i é n se asegura que la r e u n i ó n cele"-, 
brinda por los f e r rov i a r io s de Zaragoza áe 
han tomado graves acuerdos. 
E l e s p í r i t u observado era favorab le á b 
h u e l g a . 
A l g u n o s e lementos c o n v i n i e r o n p e d i r con-
sejo n i C o m i t é de M a d r i d , por s i d e b í a n ó' 
no secundar el paro . 
H a n d i r i g i d o va r ios t e legramas á los com-
p a ñ e r o s do la l í n e a , c o n s u l t - á u d o l e s í e s p x -
t e a' l paro de la red catalana* 
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PARTES 
f r i f O l i 'rii.L.ÚCKAlO 
C o m i s i ó n « n E « p a ñ « a 
L i s n o A 19. 19,25. 
E l secretar io < i d SenaUo, Sr , M a r g a r i n e s 
© o l s c n a , y el s e ñ a d o r Sr. ^ p a l t e r , salen el 
s á b a d o p r ó x i m o pa ra M a d r i d , f a represen-
tar a l U r u g u a y en e l cen tena r io ü e l as Cortes 
d e C á d i z . 
T r a s a t l á n t l o o . 
I I A U A N A 19. 
E l vapor M a r í a C r i s t i n a , de ta C o i n j ^ ñ í a 
i T r a s a t l á n t i c a , h a l l egado h o y procedente de 
Veracruz. 
T e r r e m o t o . 
O B A N 19 30. 
rA his. ocho y cuarenta y c i n c o se ha-ü^oi t ido 
8 a fuerte t e r r e m o t o que d u r ó a l g u n o s se-
g u n d o s . 
E n B i b a r t a d 
C O N S T A N T I N A 19. 
l í a sfdo p í J c s t o e n l i b e r t a d ' el disc-ipl ina-
í i o Rousse l , en favor ¡Sel cnu l v e n í a haciendo 
C a a n p a ñ a l a Trcnsa socia l is ta francesa. 
I n c e n d i o . 
B U R D K O S 19. 19,5o-
E^ta ta rde se ha dec larado un g r a n incen-
d i o en uno de los ba r r ios ó b r e l a s de esta. 
Se h a n queir.ado t o t a l m e n t e t res c.isas, ni) 
o c u r r i e n d o , por f o r t u n a , d é s g r a c i a s persona-
les . 
vSc h a n quemado t res cabal los , y las p é r -
ifUdaa mater ia les sen grandes . 
E l K a i s e r , r e s r e c a < 
W l I . l l K l . M S H A H E N 19. 
H a n t e r m i n a d o las m a n i o b r a s e s t r a t é g i c a s , 
hab iendo regresado á esta p o b l a c i ó n el K a i -
©er c o n la flota de a l t a m a r . 
Í I T B S EL nmm 
L E i j m m m 
PROTESTA DE LA LIGA CATOLICA DE HÁLASA 
L a L i g a C a t ó l i c a de M á l a g a ha elevado 
a l pres idente de l Consejo de m i n i s t r o s una 
pro tes ta con t ra el p royec to de l e y de Asc<:ia-
c iones , de l a cua l t r a n s c r i b i m o s los s igu i en -
tes p á r r a f o s : 
t M a s á todas estas consideraciones , magis -
t r a l m c n t e desenvuel ta* en las protestas de 
l o s c e l o s í s i m o s m i e m b r o s del Kpi scopado es-
p a ñ o l , queremos a ñ a d i r o t r a , cine DO H ha-
b r á escapado á la a l t a c o m p r e n s i ó n de vues-
t r a excelencia : (pie asis-tiendo á los padres 
derecho i nna to de educar á sus h i j o s , s e g ú n 
los d ic tados de su concienc ia , nosotros , los 
c a t ó l i c o s , queremos que esos derechos nos 
¡pean respetado? v 'T ipe íaremos á todos los mc-
«l ios d e n t r o de "la l e y i w r a que f á c i l m e n t e 
i i o se nos despoje de e l los . 
A n t e s que grandes sabios, c iudadanoscons-
fdcuos ó p o l í t i c o s i n f l u y e n t e s , queremos á 
DUeatros h i jos buenos c r i s t i anos , porque la 
[ R e l i g i ó n es la base ind i spensab le de toda 
buena e d u c a c i ó n , de toda honradez y de todo 
iVerdade ró p a t r i o t i s m o . Para eso oclamamos 
c o m o i m p r e s c i n d i b l e s los serv ic ios que hace 
ü i g l o s nos v ienen pres tando las Ordenes re-
l i g i o s a s de ambos sexos en la s é l i d a ensc-
f ianza v en la f o r m a c i ó n v i r i l d e l c o r a z ó n y 
|dcl c a r á c t e r . 
M i r e V . E . a l rededor de s í y v e r á que no 
son los menos va l i en tes , los. menos pa t r io tas 
mi los menos adictos á las leyes y t r a d i c i o -
nes pa t r i as los que n o se a v e r g ü e n z a n ( ¡ ¡ y 
üOa m u c h o s ! ! ) , aátes se v a n a g l o r i a n de ha-
b e r r ec ib ido su e d u c a c i ó n en los conventos 
16 colegios de les religiosckS. 
A ú n encarado el p royec to desde este solo 
p u n t o de v i s t a , nad ie h a y que n o vea s e r í a 
u n c r i m e n de lesa R e l i g i ó n y de lesa Pa t r ia 
que re r pa ra l i za r con su a p r o b a c i ó n esos Cen-
t r o s de a c t i v i d a d i n t e l e c t u a l y m o r a l que a ú n 
d a n y v a n conservando l a v i d a á nuestra 
q u e r i d a E s p a ñ a . 
Por eso l a L i g a de A c c i ó n C a t ó l i c a de M á -
l a g a t i ene e l honor de sup l i c a r á V . E . , con 
t o d o e l respeto, pero t a m b i é n con to la l a 
e n e r g í a que le da l a segur idad de su causa, 
fce d i g n e r e t i r a r e l re fe r ido p r o y e c t o de la 
l e y de Asociaciones, como c o n t r a r i o á la l i -
b e r t a d de conciencia y de enscTianza, á los 
'derechos m á s sagrados de los padres de f a m i -
l i a y a l verdadero e n g r a n d e c i m i e n t o de la 
(Patria. 
D i o s gua rde á V . E . muchos a ñ o s . 
M á l a g a , 18 de vSeptierabre de 1913.—El pre-
s iden te , M a t í a s l l u e l i n . » 
+ 
H e a q u í los te legramas que acerca de l p e y 
yoa to de l e y de Asociac iones se h m eain-
b i a d o ent re l a J u v e n t u d Ó á t ó l k a espaSofa de 
' A l m e r í a y e l pres idente de l Consejo de m i -
taistros: 
« P r e s i d e n t e Consejo m i n i s t r o s . M a d r i d : 
J u v e n t u d c a t ó l i c a e s p a ñ o l a A l m e r í a , adh i -
r i é n d o s e f e r v o r o s í s i m a . m e n t e e x p o s i c i ó n ce-
l o s í s i m o Prelado diocesano, protesta e n é t g í -
ca iuente cont ra p royec to k -y Asociac iones , 
r o g ' á u d o l e l o r e t i r e . — P r e s i d e n t e . » 
« M a d r i d 17, á las 14,25.—PresulculL' Ju-
v e n t u d c a t ó l i c a e s p a ñ o l a . — R e e i b K l o su t d c -
g r a u i a , d e l que d a r é c u e n t a a l Consejo de 
j u i u i s t i a s . » 
San Ssiastíán 
CONFERENCIA T E L E G R A F I C A 
S A N S ICUASTIAN 19. 20. 
S. M . l a R e i n a p a s e ó á p ie po r la pobla-
c i ó n , con la duquesa de San C á r l o e . 
D e s p u é s e s tuvo en l a p l a y a , c o n sus au, 
gustos h i j o s . 
U n a C o m i s i ó n de s e ñ o r a s del Sopero Re i -
n a V i c t o r i a fué r ec ib ida p o r S. M. en M i -
va m a r . 
vS. M . el R e y p e r n o c t ó en Pau, c r e y é n d o s e 
ipic no r e g r e s a r á hasta por la ta rde . 
E n el r e s t au ran t de I g u e l d o se ha celehi . . -
clo el banquete con que el rain s i r ó ha obse-
quiado á los periodi.stas m a d r i l e ñ o s , france-
ses y donos t ia r ras que han hecho la in for -
m a c i ó n d u r a n t e la j o rnada . 
E l emba jador de F ranc i a , M . l ' .ooff ray , es-
t u v o en e l m i n i s t e r i o de j o r n a d a y c e l e b r ó 
¡una detenida conferencia con el S r . G a r c í a 
Prieto. 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de Es t ado 
e l m a r q u é s de Seoane, el m é d i c o de l a E m -
bajada de E s p a ñ a en P a r í s , Sr . Pandelac , y 
jotras personas. 
Desp ie r t a i n t e r é s el g r a n raid automovi-
l i s t a o rgan izado p o r L ' A u t o , oon premios 
bfrecidos por e l G r a n Casino de a q u í , c u cai i -
t i d a d de S0.000 pesetas. 
T o m a r á n par te en la fiesta u n centenar de 
a u t o m ó v i l e s , que l l e g a r á n a q u í el 21, proec-
flentes de d iversas naciones. 
E l 23 se c e l e b r a r á la carrera en cuesta de 
la car re te ra de U l í a , y e l 24, e l concurso de 
fciegnucia. 
E u ambas fiestas t o m a r á n par te todos los 
J U i t o m ó v i l e s cuyos d u e ñ o s l o deseen, e s t é n 
0 n o in sc r i t o s en el r a i d . 
A l a * t r o y. med ia l l e g ó a l c a m p o de Ou-
darreta la Reina Victoria, coa el Príncipe 
Fe l ipe , la duquesa de San Carlos, la marque 
sa de Salamanca y el general Sánchez G ó 
mez. 
Al finalizar la p r i m e r a prueba , campcouo. 
to de salto de a l t u r a , el p ú b l i c o d i s t i n g u i d o 
que asistía a l concurso v i ó , so rp rend ido , al 
av iador B o n i P a r q n i n , que s a l i ó esta n i a ñ a n 
de B i a r r i t z , a t e r r i z ó en H e n d a y a y l l e g ó aqu 
para a te r r i za r en e l c a m i » de Onda ¡ reta 
pero no p u d o r ea l i z a r lo , po r estar ocupado 
y fué á a t e r r i za r á la p l a y a . 
D o n A l f o n s o r e g r e s ó de su e x c u r s i ó n á 
Canfranc á los c u a t r o menos cua r to de la t u 
de, d e s p u é s de a lmorza r c u e l ho t e l Gass ion , 
de Pau . 
E l sudexpreso ha a r ro l l ado á u n obre ro de 
la e s t a c i ó n de I r á n , d e j ú n d o l e en t a n grave 
estado, que f a l l ec ió al ser l l evado al h o s p i t a l . 
E n l a prueba de longitud g a n ó e l cabal lo 
V i x e n . m o n t a d o por un t en ien te de l a Escol -
ta Rea l . 
E n la prueba de a l t u r a , se l l e v ó el pre-
m i o de 1.250 pesetas el caba l lo Mcmt jo ie , 
m o n t a d o po r R i c a r d , que s a l t ó dos met ros 
y seis c e n t í m e t r o s . 
, A las su te de la noche l l e g a r o n , proce-
dentes de Santander , los P r í n c i p e s D o n Feli-
pe y D o n R a n i e r o , s iendo rec ib idos en la esta-
c ión po r S. M . e l Rey , el m a r q u é s de l a T o -
r rec i l l a y el gobernador . 
Los P r í n c i p e ^ , en c o m p a ñ í a del R e v . B6 
t r as ladaron á M i r a m a r , donde e s t a r á n l iasta 
su sal ida para la Cor te . 
A 1 !S ocho de la noche, e l a lcalde de F u e n -
t e r r a b í a c o m u n i c ó al gobernador que e l avia-
d o r h a b í a c a í d o a l agua en t re Pasajes y Fuen -
t e r r a b í a . s a l v á n d o l e una l ancha pesquera y 
c o n d u c i é n d o l e á F u e n t e r r a b í a . 
I^a s e ñ o r a y los h i j o s de l av i ado r v i n i e r o n 
en a u t o m ó v i l á San S e b a s t i á n y regresaron 
á B l á t r i t z m a n d o Pasquier se e l e v ó con r u m -
bo á F ranc i a . 
R Tl í í - ÍCiRArO 
tfualga oio e m p l e a d o s . 
L O N D R E S 19. 12,5. 
Cien to t r e i n t a j ó v e n e s empleados de l Rau-
co de Ins>Iatorr 1 se h a n declarado en h u e l 
¿ É , p id i endo el a u m e n t o de sueldo. 
É l d i rec to r del Raneo ha ordenado l a n i 
media ta desnedida, a b o n á n d o l e s una sema 
na de t raba jo . 
L o s buques c o n t r a l o s a e r o p l s n o a * 
L O N D R E S 19. 9,45 
E n los arsenales de l Es tado ha comenza-
do la c o n s t r u c c i ó n de cua t ro acorazados, c . r 
ya m i s i ó n p r i n c i p a l s e r á l a de c o m b a t i r á 
los a r ; . l a tos de a v i a c i ó n . 
Cada buque l l e v a r á dos puentes b l inda -
dos. 
T e n d r á n t a m b i é n c a ñ o n e s especiales po i 
su mon ta j e , que p o d r á n d i spa ra r en u n á n 
g u i o de 80 g rados , m a n d a n d o balas de 15 
k i l o s á m á s de 8.000 me t ros de a l t u r a . 
L o s u n i o n i s t a s . 
L O N D R E S i g . 12. 
Los socios del C l u b U n i o n i s t a saquearon 
var ias casas de los nac iona l i s tas en R e f t h é . 
F i n d e l a s m a n i o b r a s . 
L O N D R E S 19. 13,5. 
Las man iobras de las t ropas inglesas han 
l e r m i u ' i d o r t p . - n t i n a n i e u t e , á consecuencia 
de que los aeroplanos e l é c t r i c o s i l u m i n a -
ban el c a m p o de operaciones de t a l modo 
y con c l a r i d a d t a l , que d i f i c u l t a b a n las ope-
raciones, s iendo r á p i d a m e n t e descubier to 
el en.miiefo y v i s tos con toda p e r f e c c i ó n 
sus m o v i m i e n t o s y marchas . 
§ m ios e s i u i o s 
p i a D i t t c l D p s i M a s 
y o n T E L É C . R A P O 
B U D A P E S T 19. 7,45 
Anoche se p r o d u j o u n a g r a n manifes ta-
c i ó n que m o t i v ó l a i n t e r v e n c i ó n de l a po 
l i c í a . 
L o s mani fes tan tes r ec ib i e ron á los agen 
tes á pedradas, r e s u l t a n d o 2g personas he-
r idas , una de ellas de g ravedad . U n ofic ia l 
de p o l i c í a r e s u l t ó t a m b i é n h e r i d o . 
Todos fueron l levados a l h o s p i t a l . 
L a p o l i c í a d e t u v o á 300 mani fes tan tes . 
O c h e n t a d a t e n a i a n e s m á s . 
BlJDAl'EíiT 19. 12. 
Se han hecho 80 nuevas detenciones, que-
dando 37 personas sujetas á proceso. 
U n b a n d o . 
B U D A P E S T 19. 17. 
L a s i t u a c i ó n empeora por momen tos . 
E l comandan te en jefe de l a p o l i c í a ha 
pub l i cado u n bando p r o h i b i e n d o en absolu-
t o l a c i r c u l a c i ó n de los social is tas por las 
calles f o r m a n d o g r u p o s numerosos y orde-
nando que los por ta les de las casas se cie-
r r en á las ocho de la noche. 
Los g rupos s e r á n i n v i t a d o s á disolverse , 
y s i no l o hacen se d a r á u n toque de aten-
c i ó n , comenzando en segu ida las cargas de 
la p o l i c í a . 
H a quedado suspendida la c i r e u l a c i ó j i de 
los t r a n v í a s en la avenida de V i n g Sfitassc ; 
tampoco c i r c u l a n coches po r las calles p r i n -
c ipales . 
O t r a a o l i s l ó n . 
B U D A P E S T 19. 21,15. 
A las nueve de l a noche una manifes ta-
c i ó n comnue.sta de a l g u n o s mi l e s de h o m -
bres se d i r i g e hacia las C á m a r a s ; l a p o l i -
c í a t r a t ó de cor ta r l e s e l paso, dando una 
arga y hac iendo a l g u n a s detenciones. E l 
t u m u l t o (pie se o r i g i n ó fué enorme. L o s ma-
nifestantes r o m p i e r o n á pedradas todos los 
faroles de las calles y los cr is ta les de los 
pisos bajos y p r i n c i p a l e s , apedreando t am-
b i é n á la p o l i c í a , que se v i ó ob l igada á car-
dar sobre los g rupos nuevamen te , l og rando 
dispersar los . 
E n los hosp i ta les h a n s ido curados 29 he-
r idos , a lgunos de c o n s i d e r a c i ó n , y s e . l l evan 
hechas m á s de 200 detenciones. 
L a C á m a r a . 
B U D A P E S T 19. 21,30. 
L a C á m a r a ha acordado aplazar sus se-
•denes hasta el d í a que se cierre e l Par la 
m e n t ó a u s t r í a c o . 
S i p e n las calástroíes 
su la M i n a í 
H » • A • -mi 
L O S E S T R E N O S 
GRAfl TEATRO 
" L a « l e g r o Polonia", Opereta en t r e » «o tos . 
Para e sc r ib i r la l e t r a , el l i b r o , se reunie-
ron t res ak-maucs. U n o para componer l a 
p a r t i t u r a . Y u n e s p a ñ o l para t r a d u c i r y 
: dap ta r . 
Vean ustedes... 
¡ Y cua lqu ie ra que j i u g a r í a u n o solo , su-
ficiente y sobrado pa ra comprende r que 
aqucl io es u n <ienip ies . . . s i n sa l ida p o s i b l e ! 
L a protesta del p ú b l i c o fué de l o m á s 
declarada y despec t iva que hemos presen-
ciado. . . 
Dios c a s t i g i s i n piedra n i pa lo . E n ho-
nor de la taquilla se sacrifica l a m o r a l y 
la l i t e r a t u r a , y la m ú s i c a . Pues l a t a q u i l l a 
r e s u l t ó t a m b i c n sacrificada, y la empresa 
perdidosa de l d i n e r o que le c o s t ó l a pre-
s e n t a c i ó n . . . 
N o podemos s e n t i r l o . . . Nos a legramos. . . 
A ver s i a s í aprenden . . . 
Porque lo r epe t imos : L a obra es e s t ó l i -
damente i n m o r a l jr á veces grosera . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n . . . desastrosa, por par te 
le í e lemento mascu l ino . . . T o d a l a gama de 
las afecLaciones y defectos r u t i n a r i o s . . . 
Para l a casi t o t a l i d a d de l p ú b l i c o , l o que 
se e s t r e n ó anoche f u é . . . u n c h a q u é , la i n -
mensa r i d i c u l e z de u n c h a q u é i n v e r o s í -
m i l . — / ? . 
G o m s d e l a n t l c l e r i c a l i s i n o 
/•;.' L i b e r a l , comentando el d i scurso que 
l e y ó cu l a a p e i t u r a de T r i b u n a l e s el m i n i s -
t r o de Grac ia y J u s t i c i a , se queja de que 
cité i ̂ 110 e jempius de e.-.tablcc;mienlos d o n d é 
los u i ñ o s puedan c u m p l i r l a condena, e l 
Correccional de Santa R i t a , de Carabanche l , 
y el do l i a roc lona . 
S e g ú n el menc ionado p e r i ó d i c o , estos esta-
bWciwien tos n ó son p e d a g ó g i c o s e n ellos 
se a t iende demasiado á los cas t igos , encie-
r ros y ayunos , y i v v i s l e n , a d e m á s , c a r á c t e r 
confesional . 
Estos son los defectos que a p u n t a E l L i b e -
v i l : pero In c h o e a n t ' é es, s e g ú n hace no ta r u n 
emendo c olega do l a noche, m u c h o s amigos 
de aquel d i a r i o y hasta su m i s m o d i r ec to r 
forman parte de la J u n t a de pa t ronos de l a 
Escuela de Reforma de Santa R i t a . 
Y ya de p iso o u m o s e r á hacer resa l tar que 
el Sr . A r i . i s do M i r a n d a , m i e m b r o de u n d o -
b i e n i o a n t i c l e r i c a l , oue cuenta en t r e sus pro-
yectos el de l a l ey de Asociac iones , no haya 
t en ido m á s r emed io que c i t a r con alabanza 
una la rga l i s t a de i n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c a s , al* 
ffnnas reg idas por mon ja s y f ra i l e s , que se 
dedican á amparar á la niñez, desva l ida ó á I 
coreg i r á la j u v e n t u d descarr iada , y n o po-
dr í 1 , r o t ra cosa po rque hasta ahora los an-
t ic ler ica les no han fundado u n solo A s i l o en 
E s n a ñ a , n i se han d i s t i n g u i d o por su filan-
t r o p í a . 
; N o h a y , pues, m á s r emed io que descu-
brirse ante la ca r idad c r i s t i a n a ! 
Pon TBLBGRAPO 
E n h a n o r d a W r i g h t . 
P A R Í S 19. 13. 
E l A e r o - C l u b de F r a n c i a ha t en ido una 
feliz i n i c i a t i v a . 
H a ab ie r to una s u s c r i p c i ó n para elevar 
u n m o n u m e n t o dedicado á W i l b u r W r i g h t , 
d p r i m e r h o m b r e vo lador . 
E l m o u u m e n t o s e r á e r i g i d o en A n v o u r s , 
t ea t ro de sus i n o l v i d a b l e s vue los , y se em-
p l a z a r á en el p o l í g o n o de A r t i l l e r í a . 
L a C o m i s i ó n e s t á fo rmada po r los s e ñ o -
res comandan te Ronel ( u n o de los p r i m e -
ros que a u g u r ó el é x i t o de los dos famosos 
h e r m a n o s ) , el comandan te Fe r rus , R e n é 
( i a sn ie r , H p t i O. B e r g , L . - S . L a h m , conde 
Charles de L a m b e r t , c a p i t á n Lucas -Gi r ad -
v i l l e , Fran9ois Peyrey , F r a n t z - R e i c h e l , P a u l 
Rousseau, Pau l T i s sand ie r , Lazare W e i l l e r , 
Fordyce et E r n e s t Zens. 
Estos comis ionados se r e u n i r á n en s e s i ó n 
el d í a 33 de l co r r i en te . E n la K i i n i ó n se 
a c o r d a r á la fecha en que se ha de hacer 
solemne ent rega a l Conse rva to r io de A r t e s 
é I n d u s t r i a s de l apara to en que e l c é l e b r e 
av iador h izo sus p r i m e r o s records. 
P s i n m o r y - B i a r p l t z . 
P O M M E R V l o . 16. 
H a sa l ido con buen t i e m p o para B i a r r i t z 
e l av iador G u i a u m e . 
V c d r i n e s . 
P A R Í S 19. 17. 
H o y ha lleg ado á é s t a , procedente de A m é -
r i ca , el famoso V e d r i n c s , el cua l ha m a n i -
festado que lo antes pos ib le r e a l i z a r á de 
nuevo el r a i d Pa r í . - . -Madr id . 
V i v i r d o m i l a g r o . 
L I U . E 19. 18. 
A l querer a t e r r i za r el av i ador A n d e r i e u , 
que l levaba á bordo á la av i adora Dar ies , 
el apara to se d e s v i ó , cayendo desde u n a a l -
t u r a de 150 me t ro s sobre e l c a m p o de Ro-
cher. 
Por m i l a g r o , ambos t r i p u l a n t e s se h a n sal-
vado, pues s ó l o as í se comprende que re-
su l t a ran ilesos quedando c o m o q u e d ó e l apa-
ra to destrozado. 
C a ' s í r . - S a n S e b a s t i á n . 
C A L A I S 19. T5. 
E l av i ador Caden te r se p ropone s a l i r m a ñ a -
na v ie rnes , m u y t e m o r o, para San Sebas-
t i á n , haciendo e l v ia je en m o n o p l a n o . 
M U L E V H A R I D 
POR T E L É G R A F O 
TANT.I ÍR 19. 8 , I O . 
E l ex S u l t á n M u l e y EÍafid ha l legado á 
las cua t ro de la m a d r u g a d a , procedente de 
G i b r a l t a r . 
E l v i a j e l o ha hecho de r i g u r o s o i n c ó g -
n i t o . 0 
V i e n e a c o m p a ñ a d o p o r su m i n i s t r o Ben-
ü a b n t , dos secretarios, su m é d i c o de c á m a -
ra, doctor V e r d ó n , y va r io s c r iados 
E l equipaje de H a f i d lo f o r m a n 100 b a ú -
les y mas de 200 cajas. 
A p a r t e de esto h a y qne con ta r los a n i m á -
i s que t rae de F ranc i a y qne han CUI1. 
Í Ü W c m d í l d o E r e c t o 1 de & g ^ f ^ . 
e Sevilla 
POR T K I . I Í C . H A P O 
C o n c e j a l e s q u a s a p a g a n . 
S E V I U . A 19. 14,10. 
L a s e s i ó n celebrada h o y en el A y u n t a -
t n i é n t a f n é a c c i d e n t i d í s i m a , abundando las 
inc iden ies ruidosos que apenas p u d o c o r t a r 
e l preHidente á fuerza de campan i l l azos . 
Tertninádá la s e s i ó n , e n c o n t r á r o n s e en el 
sa lonc i l lo de fumar e l conceja l conservador, ' 
Sr. C a s t e l l ó y e l r e p u b l i c a n o . Carrasco, sus-
c i t á n d o s e en t re e l los una c u e s t i ó n que de-
g e n e r ó en r i ñ a , g o l p e á n d o s e ambos edi les . 
A l g u n o s per iodis tas y o t ros concejales i n -
t e r v i n i e r o n , l o g r a n d o separar los . 
L a E x p o s i c i ó n h i a p a n o - a m a r i c a n a . 
S E V I L L A 19. 15. 
E l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n H i s p a n o - A m e -
r icana ha celebrado una r e u n i ó n , d á n d o s e 
cuenta en ella de que e l G o b i e r n o i n g l é s 
a c u d i r á a l c e r t a m e n , hab i endo cons ignado 
a t a l fin la s u m a de 100.000 l i b ras ester-
l i n a s . 
E l C o m i t é t o m ó a l g u n o s acuerdos, en t re 
el los el de env i a r una C o m i s i ó n á las fiestas 
de l e é n t e n a r i o de las Cortes de C á d i z y el 
de i n v i t a r o f ic ia lmente á cada u n o de los 
representantes de las R e p ú b l i c a s h i spano-
amerioanas, á que t e r m i n a d a s dichas fies-
tas vengan á S e v i l l a . 
E n t i a r r a d e l m a r q u é a d « M a r o h e l i n a . 
S E V I L L A 19. 16,35. 
Se ha ver i f icado el e n t i e r r o del coronel de 
C a b a l l e r í a y senador p o r l a p r o v i n c i a de 
(•uadala jara , s e ñ o r m a r q u é s de M a r c h e l i n a . 
I d acto c o n s t i t u y ó una m a n i f e s t a c i ó n de 
•hielo, concur r i endo á é l la a r i s tocrac ia se-
vd laua y Comis iones de las í u e r z a s de la 
g u a r n i c i ó n . 
? Ü U T E L é G R A F O 
P A R Í S 19. 21,5. 
TTu t e l eg rama de T o l ó n t r a m i t e l a n o t i 
c í a de que á bordo d e l buque de g u e r r a D a n -
t o n , ha o c u r r i d o u n desgraciado accidente . 
E l D a n t o n se ha l l a ac tua lmen te en aquel 
p u e r t o reparando averias., y h o y ae i n f l a m ó 
u n ear tueno de c a ñ ó n , c o n t a l desgracia que 
el fuego se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e . 
E l haberse t e n i d o la p r e c a u c i ó n de r e t i r a r 
las p ó l v o r a s que c o n d u c í a el buque , antes de 
comenzar á rea l izar en é l las reparaciones que 
necesitaba, e v i t ó que e l accidente t o m a r a 
proporc iones de c a t á s t r o f e . 
S i n emba rgo , en t re la m a r i n e r í a c u n d i ó 
g r a n p á n i e o , y los oficiales se v i e r o n o b l i -
gados á d i c t a r d ispos ic iones de g r a n ener-
g í a , y s ó l o a s í p u d o consegui rse que v o l v i e -
ran a l buque los m a r i n e r o s , que a temor iza-
dos en e l p r i m e r o m o m e n t o y t emiendo ma-
yores males , h a b í a n abandonado l a embar-
c a c i ó n . 
POR TELáORAFO 
V A L I | N C I A 19. 18,15. 
E l p royec to de c o n s t r u i r e l t r a n v í a que 
u n a los pueblos de i ' i ed regue r y Onda ra se 
abre c a m i n o . 
Este t r a n v í a se u n i r á con e l f e r roca r r i l 
de D e n i a , y h a y g r a n en tus iasmo con el 
proyec to de c o n s t r n c o i ó n y o r los beneficios 
que ha de r e p o r t a r á la .comarca. 
Se ha i n a u g u r a d o e l servic io de las v í a s 
m e t á l i c a s del m o n t e Ive te á Ca ta r ro j a . 
— E l gobernador ha d i r i g i d o u n a e n é r g i -
ca c i r c u l a r á los alcaldes de la p r o v i n c i a 
para que p e r s i g a n el j u e g o c o n toda seve-
r i d a d en los respect ivos pueblos . 
— H a l l egado á V a l e n c i a e l Sr . F e r r e r , 
c ó n s u l de E s p a ñ a en T e t u á n . 
E n Jaree ha descargado una fur iosa to r -
men ta que ha causado eu los campos d a ñ o s 
enormes . 
L O S Y A N Q U I S 
M í a A B i M u i p o 
Á L A C Á R C E L 
POR T E L E G R A F O 
, N U E V A Y O R K 19. 
H a s ido d ic tado au to de p r i s i ó n de m í s t e r 
G i b b « o i i , no tab le abogado n c o y o r k i n o . 
L a causa de t a n g r a v e d e c i s i ó n j u d i c i a l n o 
es o t ra que l a ave : : . - ac ión de que el aboga-
do envenenaba á s-.;.s c l ien tes r icos en cuan-
t o é s t o s h a c í a n t e s t amen to en su favor . 
A l g u n o s de el los le dec laraban su herede-
ro , ó a l menos , 1c h a c í a n u n legado de g r a n 
i m p o r t a n c i a . 
E n o t ros tes tamentos se le c o n f e r í a el car-
go de l i q u i d a d o r de l a herencia y se le as ig-
naba a n t i c i p t u l a m e n t e u n a crecida c a n t i d a d , 
en concepto de hono ra r io s . 
T a l fué e l n n í m e r o de casos que en favor 
del abogado se d i e r o n en u n t i e m p o r e í a n 
vamente breve, que la sospecha c u n d i ó y el 
ahogado fué ob je to de u n a estrecha v i g i l a n -
c ia . 
E l ú l t i m o hecho en que ha i n t e r v e n i d o , y 
que h a sWo e l d e t e r m i n a n t e de la a c c i ó n de 
los T r i b u n a l e s , ha s i d o l a m u e r t e de u n a 
s e ñ o r a , c l i e n t e s u y a , ceu la c u a l h a b í a hecho 
u n v ia je po r m a r , rec ien temente . 
A l desembarcar, G i b b s o n d i ó cuenta del 
f a l l e c i m i ^ u t o de l a s e ñ o r a . 
Resul ' que é s t a h a b í a o to rgado testamen-
t o , c o n f i r i é n d o l e el ca rgo de albacea. 
- I autoridades, ^ ^ ^ í ^ ^ l ^ J ^ ^ el caldea antorionuento establecidos l>or «i 
r g ^ I a l a s i t u a c i ó n s igue estacbiuria. 
\ T ~ ; "rtf«os ya s e ñ a l a d o s s i g u e n lectivos, 
I / » s r j e ^ s > discordias sur-
m á s que n^na f 
ár idas en t re sus jefcS. ' ~ • - « 
E l des tacamento f r a n c é s de D a r - E l - D a í n n i 
far ha s ido reforzado, e n p r e v i s i ó n de even 
tua l idades . •. aHBL 
E n la r e g i ó n de M e q u i n e z , l a s i t u a c i ó n n o 
ha v a r i a d o . 
Los g r u p o s hos t i l e s de B m M ' T i r vac i l an 
en a tacar . . „ 1. 
E l gene ra l Da lb i ez m a r c h ó á E l - H a y e c h . 
A d e m á s de las c o l u m i i a s volantes , p e q u e 
ñ o s des tacamentos recorren d i a r i a m e n t e la 
l í u e a - e t a , p a de Raba t á Pez, pe r s igu iendo á 
merodeadores y bandidos . 
E n Fez, e l S u l t á n ac t iva los p r e p a r a t i v o » 
de marcha , h a b i é n d o s e celebrado con desusa-
da pompa l a fiesta de A i d - S i r i r . 
E n t r e los moros , la c o n f i n n a c i ó n de la to-
m a de M a r r a k e s h y e l r c s t i b K c i m i e n t o de 
las au tor idades ha p r o d u c i d o enorme i m p r e -
s i ó n , s o l i c i t a n d o grandes w í c l e o s de U l e d -
A n a n e l aman y hac iendo s u m i s i ó n comple -
ta a l paso de la c o l u m n a del genera l Pe in . 
E l res idente , L y a n t e y , es esperado en Ra-
bat el m i é r c o l e s ó el jueves , p royec tando i r 
luego á M a r r a k e s h . 
E s t a d o d e s i t i a s n M s r r a k s s h . E n D O P -
• i - M a g h z e n a c a m p a n t r o p a s . C l 
o a ' l i a B n b k a p o f r e c e s u a p o y a 
á l o a f r a n c a s * a . 
T A N C E R 19. 20. 
N u m e r o s o s g rupos hos t i l es a l Su r y a l Es-
te de M a r r a k e s h han p roc lamado e l estado 
de s i t i o en la c i u d a d . 
E n D a r - E l - M a g h z e n h a n qu/vdado acampa-
d.i> bastantes t ropas . 
E l Califa B u b k e r ha ofrecido su apoyo i u : 
c o n d i c i o n a l á los franceses. 
L o q u e i n f o r m a L y a u t e y . 
C A S A B L A N C A 19. 
L o s i n f o r m e s que e n v í a L y a n t e y referen-
te-, á la s i t u a c i ó n de Marruecos son con t r a -
d i c t o r i o s ; m i e n t r a s unos d icen que E l H i -
ba ha h u i d o , o t ros a f i r m a n que ha r e c i b i -
do grandes refuerzos de las t r i b u s de l A t -
las , y que se d i spone á atacar á M a r r a -
kesh . , 
E n l a pa r t e S u r y Es te de M a r r a k e s h se 
ha dec larado e l estado de s i t i o , v las t r o -
pas se h a l l a n acainpad;is para s a l i r a l p r i -
m e r av iso á l u c h a r con E l H i b a . 
L a s n e g o c i a c i o n e s . 
P A R Í S 19. 21,10. 
T.e Pe t i t P a r i w c H , en su n ú m e r o de h o y , 
rec lama v i v a m e n t e la t e r m i n a c i ó n de las 
negociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s . 
L a d a l a a o ó n a u l e a . 
P A R Í S 19. 22. 
E l p res iden te de l Consejo, M . P o i n c a r é , 
ha man i fes tado que el Sr. G a r c í a P r i e to d i -
j o a l emba jador f r a n c é s , M . Geoffray , que 
E s p a ñ a , en p rueba de a m i s t a d h a c í a F r a n -
c ia , l l a m a á los c ó n s u l e s de M o g a d o r y M a -
z a g á n , pero s i n que reconozca por ahora la 
e x a c t i t u d de los actos que se les i m p u t a . 
• 
P A R Í S 19. 22,20. 
L a c o n t e s t a c i ó n e s p a ñ o l a que se espera 
esta noche, sobre l a c u e s t i ó n de los c ó n s u -
les de M o g a d o r y de M a z a g á n , s e r á c o m -
p l e t a m e n t e sa t i s fac tor ia pa ra los intereses 
de ambas naciones . 
E N E l _ C O N G O 
POR T E L E G R A F O 
B R U S E L A S 19. 12,25. 
N o t i c i a s rec ib idas de l Congo be lga d icen 
que los bach id ios d e l S u r se h a l l a n en p le -
na r e v o l u c i ó n . 
A t a c a r o n u n pues to , m a t a n d o a l jefe y 
dos soldados. 
L o s por tugueses se h a n v i s t o ob l igados á 
ba t i r se en r e t i r a d a . 
LAS HUELGAS 
L o s m e t a l á r g i e o s . 
L a h u e l g a de los m e t a l ú r g i c o s de M a d r i d 
c o n t i n ú a en el m i s m o estado. 
L o s h u e l g u i s t a s se r e ú n e n á d i a r i o para 
pasar l i s t a . 
A s e g u r a n que en a l g u n o s ta l leres se t r a -
baja po rque los pa t ronos h a n firmado las 
bases presentadas, y n i e g a n que se h a y a n 
r e p a r t i d o dos pesetas á h u e l g u i s t a asocia-
do, como se h a b í a d i c h o . 
L o s pa t ronos parece que pers is ten en su 
a c t i t u d de i n t r a n s i g e n c i a , d ispues tos á no 
ceder. 
H o y , á las siete de l a t a r d e , y con obje-
t o de adop ta r acuerdos re lac ionados con el 
conf l i c to , c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n e l C o m i t é 
de l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l de los g remios 
de c o n s t r u c c i ó n . 
L o s s b a n i s t a a z a r a g o z a n o a . 
Z A R A G O Z A 19. 23,50. 
Poco d e s p u é s de las once y med ia t e r m i -
n ó la r e u n i ó n de obreros ca rp in t e ros , acor-
dando po r u n a n i m i d a d secundar l a hue lga 
de ebanis tas , que é s t o s h a n anunc iado pa-
ra e l 1 de Oc tub re . 
P r e w i o i é n . 
CÁDIZ i q . 19,50. 
E n p r e v i s i ó n de l a h u e l g a de f e n o v i i f ioa 
de l N o r t e , se e s t á n ad ies t rando va r io s sol -
dadas de I n f a n t e r í a . 
— V e i n t i t r é s obreros cocheros h a n pedido 
á los pa t ronos que d u r a n t e las fiestas del 
cen tenar io se les doble e l sueldo, p o r e l ex-
cesivo t r aba jo que suponen t e n d r á n . 
Marrueco 
POR T E L É G R A F O 
D e M a z a g á n . 
M A Z A G A N 19. 
C o n t i n ú a l a p a c i f i c a c i ó n de los r e h a m n a . 
M u c h a s delegaciones h a n so l i c i t ado e l 
aman. 
S i g u e n hos t i l i zadas las t r i b u s do C h a i n a 
por los ted ias , a « í r u ñ a d o s eu M e k r a - b e n -
A b b ú . 
E x n m e n d e l a a i i u a o i é n . 
R A H A T 19. 
He , ; , d , en l í n e a s generales , la s i t u a c i ó n 
án u n t o de v i s t a p o l í t i c o , m i l i t a r y de 
aegu iÜáa de l a r e g i ó n que separa M a r r a k e s h 
de M e k r a - U e n - A b b ú . 
Los convoyes .que v a n á M a r r a k e s h y a n o 
srou atacados. 
Todas las fracciones de los r e h a m n a se re-
u n e n , oon o> ̂ u de restablecer las a n t i g u a s 
ESPAÑA 
A L DfA 
POR T E L É G R A F O ) 
¿ S u c e s o s dessgradsblos? 
TofeTQSA 19. ai,30 
C i r c u l a el r u m o r de haber ocu r r ido s 
sos desagradables en San Carlos de la ^ 
p i t a , á causa de l des l inde de la zona in-.Hy* 
ma que se prac t i ca . Uv 
Un tr-Asatlántico. 
C Á D I Z ig. I6|3S 
Procedente diel R í o de la Plata , ha 1K 
á las c u a t r o de la tarde c l vapor'de l a CoJj 
p a ü í a T r a s a t l á n t i c a P. de Stnrúftegui. 
U n mcondio. 
Z A R A G O Z A 19. 
H a n a r d i d o t res casas del pueb lo de s 
daba, c a k u l á m í o s e los danos.-en 10.000 ' tw, 
setas. P6, 
Se cree que el incend io ha sido intencio, 
nado. E l p re sun to au to r , A n t o n i © Cont tS 
ras, ha s ido de ten ido . 
L a s do V a l l a d o l i d 
E s t á u l t i m a d a la c o m b i n a c i ó n pa ra laa co, 
r r i d a s de fer ia . 
K l d i n zz to r t t i iúnr Pm-ntca, U i c J U n i i d u y 
r a v o m i o P e r i b á ñ e z ganado de F e l i p t í Pablo 
R o m e r o . 
E l d í a 23 c o r r e r á la fiesta á cargo de O a » 
na, M a n o l e t e y M a r t í n V á z q u e z , con tero* Sj 
Caatelloncs. 
E l 34, Fuen tes , Pastor y Gaona, con ven 
aguas. 
E l 29, M o r e n o de A l c a l á , 1 {¡LUX en i da y Pa. 
c o m i ó , c o n albarranes . 
C o r r i d a s p a r a o l d o m i n g o . 
Pasado m a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á n las 
cor r idas de toros y n o v i l l o s s igu ien tes : 
E n Barcelona, Plaza Nueva", Gallo y Co. 
c h u r o ; en O v i e d o , Vicente , P.ustor, Mazzan t i . 
n i t o y P u n t e r e t ; en V a l l a d o l i d , p n n i e i a de 
f e r i a ; en L o g r o ñ o , M a c h a q u i t o y Manole te ; 
en Hayonn , M a r t í n V á z q u e z y G a o n a ; en Z>-
lamea, R e g a t e r í n , cua t ro toros él so lo ; en 
E c i j a , V á z q u e z H , L i m e ñ o y B e l m e n t e ; en 
San . S e b a s t i á n , L e c u m b e r r í y Paco Madr id . 
Este ú l t i m o e s t á anunc iado y a en los car-
teles : pero como es m a t u l o r de toros, no 
p o d r á a l t e r n a r con L e c u m b e r r i , y no se sabe 
«i c o n v e r t i r á n en m i x t a l a c o r r i d a ó i rá uu 
s u s t i t u t o de l m a l a g u e ñ o . 
E P I D E M I A D E D I F T E R I A 
E l t e m p o r a l e n M a d r i d 
L a t o r m e n t a d o a y e r . 
C o n t i n ú a e l m a l t i e m p o . 
E l d í a de aye r fué l l u v i o s o y desapacible. 
A las c i n c o de l a t a rde se r e p r o d u j o . l a 
t o r m e n t a de an teaye r , l l o v i e n d o t o r r e n c i a l -
m e n t e y s u c e d i é n d o s e con frecuencia i n t e n -
s í s i m o s r e l á m p a g o s y t ruenos . 
E l aguacero d u r ó cerca de una hora , ca-
y e n d o en el i n t e r v a l o de unos m i n u t o s una 
fuer te g r a n i z a d a . 
L a o r a c i d a d e l M a n z a n a r a a . 
A consecuencia de las copiosas l l u v i a s que 
h a n c a í d o estos dos ú l t i m o s d í a s ha aumen-
tado el c a u d a l de l Manzanares m á s de me-
d i o m e t r o . 
L a s aguas h a n ar ras t rado los palos de 
Dice u n p e r i ó d i c o de l a noche: 
•Desde hace unos meses ex i s t e en Madrid 
l u í a e p i d e m i a de d i f t e r i a , que causa u n au-
m e n t o e u l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l bastante 
grande . 
Rea lmen te , n o h a y m o t i v o j u s t i f i c a d o para 
este a u m e n t o en la e u f e i m e r í a m á s que pop 
el descuido de los m é d i c o s , y las paoaa u r -
d i d a s h i g i é n i c a s que se t o m a n para evi ta i 
estos r ec rudec i in icn toa en de tc rnniuulas do-
lencias . 
M i e n t r a s s i gan en M a d r i d e x i s t i e n d o ca-
sas de vec indad donde o c u r r e n cü-ses e p i d é -
micos , no a i s l á n d o s e é s t o s , y n o dcshi fec tan-
d o i n m e d i a t a m e n t e , h a b r á e p i d e t á i á s . 
Puen e j e m p l o de esto, e^ que á d i a r i o re-
c i b i m o s ao t i c i a s de casos infecciosos en BÜag 
de los ba r r i adas menos h i g i é n i c a s ¿ e l í a -
d r i d , en que no el a i s l a m i e n t o , s ino la des in-
f e c c i ó n n o h a s ido p rac t i cada á su debiau 
t i e m p o . 
De los ú l t i m o s que podemos da r cuenta , 
grac ias á u n notab le m é d i c o y b a c t e r i ó l o g o , 
d e m u e s t r a n lo que m á s a r r i ba ind icamos . 
E n l a ca l le de L a v . i p i é s , n ú m . 34, casa (pie 
t iene pisos ex te r io re s é in t e r io re s , en rstos 
ú lL in ios puede calcularse que en sus c Ü K u 
pisos se a l b e r g a r á en cada uno unos diez i n -
q u i l i n o s , s u m a n d o u n t o t a l de 50 f a m i l i a s 
r e u n i e n d o e n t r e todas e l n ú m e r o de 60 n i -
u n tendedero de ropa que e s t á p r ó x i m o a l ; "Oo. 
puen te de l a R e i n a V i c t o r i a . ' Pues b ien ; hace diez d í a s a p a r e c i ó el pri» 
L a crecida ha p r o d u c i d o l a cons igu ien te rner caso de d i f t e r i a , c o n t a ; r ' ' á n d o s e hasta e? 
a l a r m a en t r e l as lavanderas , que t emen que j d í a de ayer c u a t r o n i ñ o s m á s , y amenazanda 
a l c and ida to á r í o se le suban los h u m a s ; l a e p i d e m i a con propagarse a l resto, sien la 
á l a cabeza y ascienda r epen t inamen te de p o r t a n t o d i cha casa un foco de i n f e c c i ó n , 
c a t e g o r í a , j u g á n d o l e s u n a m a l a pasada. que u n i d o á las casas en iguales condiciones, 
es u n verdadero p e l i g r o para l a sa lud . 
Estas o isas no t i enen m á s que u n so]o re-
t re te (por p i so , escasea c l agua y carecen d i 
las condic iones h i g i é n i c a s necesarias. 
A y e r h í z o s e u n a d e s i n f e c c i ó n al cabo da 
diez d í a s de aparecer la e p i d e m i a . » 
POR T E L E G R A F O 
E n Z a r a y o a a . 
Z A R A G O Z A 19. 17,20. 
g r a n t o r m e n t a y se h a n 
la 
H a hab ido u n a 
i n u n d a d o las casas, el A y u n t a m i e n t o y 
ig les ia d e l p u e b l o de H e r r e r a . 
Las p é r d i d a s son enormes. 
L a s aguas h a n a r ras t r ado l o s enseres de 
las casas y c l t r i g o de los graneros . 
E l vec inda r io esta desolado. 
Ivl puen te sobre el r í o G u e r v a ha s ido des-
t r u i d o . 
E l C o n g r e s o d e E s t e n o g r a f í a 
L a a t a q u i g r a f o a c a t a l a n a a a s r a t i r a n . 
Se ha r e t i r a d o de l Congreso de Es teno-
N O T A S A G E Í C O L A S 
L o s mercados t r i g u e r o s c o n t i n ú a n afir-
m á n d o s e c o n tendenc ia a l alza, cotizándose 
el t r i g o en P e ñ a f i c l ( V a l l a d o l i d ) á 44 reales 
las 94 l i b r a s ; en R í o s c c o , á 43 ; en Medina 
d e l C a m p o , á 45 ; en A r é v a l o , á 44. 
E n Pa icnc ia se co t iza e l t r i g o á 43 ; e l Cen-
t e ñ o , á 32; cebada, á 27; avena, á 19; yeros , 
á 33-
g r a f í a , que se c e l e b r a r á en M a d r i d , e l Cen-1 , B a r < ^ 0 ™ í:e,cíotiz:,: e l candeal C a s t i l l a . 
f.-^ a , ¿ t a ^ m : < . 4 _ ,i» A , a - r> de 29,90 a 30,21; Mancha , de 29,77 á 30,21; 
U r g e l , de 27,72 á 29,09; N a v a r r a , de 28,03 a 
t r o a u t o n o m i s t a de dependientes de Parce 
lona , por n o haber s ido aceptada su « len-
g u a n a c i o n a l » . 
E l a r t . 12 d e l r e g l a m e n t o d e l Congreso 
d i c e : 
« L a l engua e s p a ñ o l a es l a o f i c i a l . S i n e m -
bargo , cada m i e m b r o p o d r á hab l a r en su 
lengua n a c i o n a l , e n c a r g á n d o s e a l g u n o de 
los i n d i v i d u o s de l a Mesa de hacer u n ex-
t r ac to en e s p a ñ o l . » 
Los barceloneses q u e r í a n que sus d i scur -
sos, ó sean ios discursos de e s p a ñ o l e s , fueran 
t r aduc idos a l e s p a ñ o l . 
B U R G O S 
POR T C U É G R A I ' O 
Ayuntamian to r a b a d o . 
BURGOS 19. 15. 
E u el p u e b l o de T o b a l i n a , de esta p r o v i n -
c i a , ha s ido robada l a Caja m u n i c i p a l . 
Esita, que es u n arca de h i e r r o , fué forza-
da por los ladrones , que se apoderaron de s u 
con ten ido , 10.755 pesetas, de las que apro-
x i m a d a m e n t e 9.000 estaban en monedas de 
p l a t a . 
D e l hecho d i ó c o n o c i m i e n t o a l gobernador 
c i v i l e l a lcalde de T o b a l i n a . T a m b i é n lo de-
n u n c i ó al Juzgado de i n s t r u c c i ó n y á l a 
C u u d i a c i v i l . 
Pos te r io rmente se rec ib ie ron not ic ias de 
l iaber sido encon t r ado en l a car re tera d e 
M o n t e j o y v a c í a l a caja de caudales robadn. 
D i s a n t i m í a n t o . 
BURGOS i g . 15,35. 
N o es c i e r t o , como se t e l e g r a f i ó hace unos 
d í a s , que e l c a p i t á n general de l a r e g i ó n ha -
y a mos t r ado su c o n f o r m i d a d con el Consejo 
d;c gue r ra e n la sentencia p ronunc i ada .por 
é s t e al j u z g a r l a causa i n s t r u i d a cont ra d iez 
.paisanos vec inos de l pueb lo de vSotillo, p o r 
el d e l i t o de malos t ra tos de obra á u n i n d i -
v i d u o de la G u a r d i a c i v i l . 
Por e l c o n t r a r i o , el c a p i t á n genera l ha d i -
scu t ido , hab iendo pasado la causa á couoci-
meu to del Consejo S u p r e m o de G u e r r a . 
29i54; A z i i n e Y e s k i , á 35>9o. 
l odo pesetas los 100 k i l o s . 
E n h a r i n a s , t a m b i é n en Barce lona : e x t r n 
b lanca , n ú m . 1, de 36,66 á 3 K . p ; s u p c r t m i . 
n ú m . 2, de 34,85 á 30,05; n ú m . 3, 31,85 a 
33,65; n ú m . 4, 2 3 , 3 » : á 24,16; segundas, 20,00 
á 21,66; terceras, 20,00 á 20,83; cua r tas , 19,1(1 
á 20,00; e x t r a fuerza , n ú m . 1, de 46,87 á 
48,07; superf ina í d e m , n ú m . 2, de 43,26 á 
45,67; n ú m . 3, de 34,85 á 36,05; n ú m . 4, de 
20,41 á 21,66; segundas , de 20,00 á 20,83; ter-
ceras, de 18,33 <l 20,00; cua r t a s , de 17,50 ú 
18,00. 
T o d o pesetas l o s 100 k i l o s . 
+ 
E n M á l a g a el mercado de pasas e s t á : 
H e c h u r a : I m p e r i a l , á 91 pesetas l a c a j a ; 
R o y a u x , á 14; C u a r t a , á 11,50. 
Rac ima le s : I m p e r i a l , á 18 pesetas; í d e m 
bajo , á 15,50; R o y a u x , á 13; í d e m bajo, á 
11,75; C u a r t a , á 10,50; í d e m bajas, á 9,25; 
Q u i n t a s , á 8 ¡ í d e m bajas, á 7,50; M e j o r co-
r r i en t e a l to , á 7; Mejor cor r ien te bajo, á 6. 
Granos : R e v i s o , á 11 pesetas; med io r e v i -
so, á 8 ; aseado, á 6,50; co r r i en te , á 5 ; es-
c o m b r o , á 5 pesetas los 11 y medio k i l o s . 
E l de a l m e n d i a s co t i za : la a l m e n d r a l a r -
ga , de 37,50 á 42,50; almendrón, de 29 á 29,50 
los 11 y m e d i o k i l o : . ; almendra amarga, á 
20 pesetas los 11 y hiodio k i l o s . 
L o s garbanzos de A v i l a ; superiores , á 140 
reales f a n e g a ; regu la res , á 120; medianos, a 
96; a lub ia s , á 94; muelas , á 40; gu isantes , 
á 48. 
E n Z a m o r a : garhafi2b9 superiores , á 150 
reales fanega ; l e ^ i i l a i e s . t t ao ; medianos , á 
96; a lub ias , á 90; muelas , á 40. 
E n M e d i n a del Campo .se c o t i z a r o n loa 
precios s igu ien tes en el de ganado : car-
Ueroa d e l p a í s , de 80 á 84 -.('ales u n o ; í d e m 
por tugueses , de 60 á 64; ovejas de l p a í s , 
de 60 á 05; í d e m portuguesas, de 45 á 50; 
corderos del p a í s , de 56 á 60. 
E n la p r i m e r a qu incena de N o v i e m b r e , So 
ce lebrará n i la C o ñ i f i n la cuar ta A s a m b l e a 
• • ^ria rcdeuc ion i s la f o r a l . 
323. • 
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Viernes 20 de Septiembre de 1912, 
E L R E Y A PARÍS 
51a t e u i d a c o u f i n n a c i ó i i , *& l o que se ase-
I f u r a , la n o t i c i a de que e l K e y iré. á V-MÍ<, 
« M I el tin de v i s i t a r á M . Fa l l i e res . 
Este ^iajo l e r e a l i z a r á D o n A l f o n s o , des-
p u é s de i n a u g w a r e l t é n e l de Canfranc , acto 
Mué se c e l e b r a r á á med iade* de l m t » ; p r ó -
j imo. 
CUESTION RESUELTA 
Se cree cinc en u n p lazo de ocho d í a s qne-
flará t e r m i n a d a la " n e g o c i a c i ó n en tab lada 
isobre los inc identes consulares de M a -
rmCC0S- E l S E S S R P1DAI 
Hoy es esperado en M a d r i d e l s e ñ o r m i -
llititio de M a r i n a . 
E L 8tf l9R MONTERO 
T51 pres idente de l Senado r e g r e s a r á á M a -
drid á fines de este mes ó en los d í a s yn-
kueros del p r ó x i m o . 
VISITA A CANALEJAS 
B l a lcalde de Car tagena , i l c o m p a ñ a d o del 
g e n e r a l A z n a r , es tuvo ayer á v i s i t a r a l se-
f i o r Canalejas para hab la r l e de asuntos de 
i n t e r é s l o c a l . 
LA SUSTITUCION DE LOS CONSUMOS 
lyos A y u n t a m i e n t o s ru ra les de toda Es-
Í
müa v a n á p ed i r a l G o b i e r n o que les per-
alta acogerse desde 1913 á los .benef ic ios 
ü e la l e y s u s t i t u t i v a del i m p u e s t o de con-
sumos. V a n y a m u y adelantados los t r a -
L a i o s para u n i r á todos los A y u n t a m i e n -
tos, y es s tg 'uro que se fo rme u n n u d c o 
fcnuy s ó l i d o de d ipu tados que r e c i b i r á n pa-
ta ese ob je to m a n d a t o i m p e r a t i v o de svis 
jclectores. E l manda to c o n s i s t i r á en o b s t r u i r 
6a a p r o b a c i ó n de los presupuestos s i e l Go-(ieruo no concede á los pueblos los nus-
toios derechos que á las cindad-.s. 
' NOTICIA INEXACTA 
B s i n exac to que e l genera l W e y l e r haya 
l i e c h o d i m i s i ó n del ca rgo d é c a p i t á n gene-
fcil de C a t a l u ñ a , como se h a b í a d i c h o . 
CRUCES Y COLLARíS 
D u r a n t e s u v ia je á P a r í s , D o n A l f o n -
eo X I I I i m p o n d r á el T o i s ó n de Oro a m o u -
feieur Fa l l i e res y l a g r a n c ruz de Car los 111 
i | " j y i . r o i n e a r é . 
I L DUQUE DE TOVAR Y LOS MANNESSMAN 
Uno de los hermanos M a n n c s s m a n ha ve-
llido á E s p a ñ a para a r r e g l a r las d i ferencias 
ex i s t en tes con los m i n e r o s de H e n i - B u -
•ífruor. D e s p u é s d é va r io s cabi ldeos en San 
S e b a s t i á n y M a d r i d , parece ser que el arre-
g l o s e r á u n a r ea l idad . M . de M a n n e s s m a n 
£ e l d u q u e de T o v a r s e g u i r á n en B e r l í n e l 
e s t u d i o de estos asuntos. 
COMBINACION DIPLOMÁTICA 
L a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a anunc iada , 
jque t e n d r á como base l a d i m i s i ó n de l s e ñ o r 
¡Pérez Caba l le ro , parece ser que s e r á l a s i -
jgu ien te : 
" E l d u q u e de A l b a i r á á San P e t e r s b u r g o ; 
y conde de l a V i ñ a z a , á L o n d r e ; e l s e ñ o r 
i V i l l a u r r u t i a , á P a r í s , y o t ros , no des igna-
jdos t o d a v í a , á l l c r l í n , L i s b o a , e l V a t i c a n o 
y el Q u i r i n a l . 
Es te c a m b i o d i p l o m á t i c o en E s p a ñ a co in -
c i d i r á c o n e l que ha de ver i f icarse en F r á n -
jela, y que t e n d r á p o r base el ascenso de l 
fembajador f r a n c é s en M a d r i d , M . Gcof f r ay , 
tone i r á á d e s e m p e ñ a r l a E m b a j a d a en 
l í e r l í n . 
TELEGRAMA OFICIAL 
U n o r e c i b i ó el Sr . Barroso d e l goberna-
Hor c i v i l de L u g o , c o m n n i e á i K l o l e que cerca 
Ü e la e s t a c i ó n de Sa r r i a , , el i n spec to r de 
f e r r o c a r r i l e s M a n u e l F lo re s , que iba de ser-
hdcio e n e l t r e n de v ia je ros n ú m . 421, t u v o 
la desgracia de caer, p r o d u c i é n d o s e her idas 
fcan graves , que fa l l ec ió á consecuencia de 
/ellas en el H o s p i t a l de l a c i t ada v i l l a de 
B a n i a . 
I D E T X J T T 
E l c r i m e n d e u n l o c o 
POR TELÉGRAFO 
E l s u c e s o . 
T u v 19. 18,35. 
U n f a r m a c é u t i c o loco , forastero, que ba-
t e a l g ú n t i e m p o vagaba po r las calles de 
, T u y , ha m a t a d o de u n go lpe en l a cabeza 
e n e l c ampo de la fe r i a á u n sujeto de o f i -
c i o panadero , apodado Petenera. 
L a v i c t i m a . 
T u v 19. 19. 
L a v í c t i m a de l c r i m e n de u n b o t i c a r i o 
Joco se l l a m a b a M a n u e l G ó m e z . H a b í a i n -
s u l t a d o a l loco. Es te le d i ó u n a bofetada 
ly a q u é l a g r e d i ó á é s t e con e l paraguas , 
í í n t o n c e s e l loco le d i ó u n go lpe m o r t a l en 
l a cabeza con una azada de d ien tes , que 
a q u í l l a m a n g u a d a ñ a . L a v í c t i m a p u d o ser 
t ransp ior tada , a ú n c o n v i d a , a l H o s p i t a l . 
A c o s t u m b r a b a á embr iagarse . 
S A L T O DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que da luz á c i n -
c o pueb los , y de h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . E a perfecto estado y s u s c e p t i -
b l e d e g rande y f á c i l a u m e n t o , se 
vende . 
D I R I G I R S E Á E S T E P E R I Ó D I C O 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B 0 d a S . 
E n breve s e r á pedida la m a n o de una de 
l a s s i e ñ o r i t a s d é P r a d o - A m e n o , h i j a de los 
luiarqueses de este n o m b r e y sobr ina de la 
jaiarquesa de Squ i l ache , pa ra e l Sr . G a r c í a 
i T u ñ ó n , h e n n a n o d e l m a r q u é s de las Regue-
¡ras . 
E n la ig l e s i a p a r r o q u i a l de Santa B á r b a -
i a ha t e n i d o l u g a r el enlace de l a b e l l í s i -
¡nia s e ñ o r i t a C a r m e n L ó p e z Solans con el te-
a i ientc del Cuerpo de I n v á l i d o s D . J o s é Bar-
t o m e u y G o n z á l e / . - L o u ^ o r i a . 
A p a d r i n a r o n á l o s cont rayentes l a madre 
Üel n o v i o , d o ñ a Roge l i a G o n / . á l e z - L o n g c r i a , 
m o l d a de Uar to ineu , y el padre de l a nov ia , 
1 ) . A n d r é s L ó p e z R o d r í g u e z , y f u e r o n t e s t i -
gos , por par te de é s t a , su h e r m a n o el d i s -
J l ingn ido abogado D . A n d r é s L ó p e z Solans 
y D . Gera rdc B a r t o m e u , y por par te del no-
Vio , D . A n g e l A g u i l a r y D . D o m i n g o S a á . 
f a l l e c i m i e n t o s . 
Ha fal lecido en esita cor te lai d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a d o ñ a A l e j a n d r o A x ó y G o n z á l e z de 
Mendoza , esposa d e l d i s t i n g u i d o abogado y 
no t a r i o D . Francisao MoragJis . 
L a finada era he rmana de l genera l A x ó . 
^ H o y , á las once, se v e r i f i c a r á l a conduc-
c i ó n del c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , 
.Ai ' cna l , 20, a l cemente r io de l a Sac ramenta l 
^ le San I s i d r o , 
1—F,tt S e v i l l a ha fa l lec ido e l senador p o r 
% p r o v i n c i a de Guada la ja ra , D . A l e j a n d r o 
g o m e r o y R u i z de l A r c o , m a r q u é s de M a r -
í h e l i n a . 
E n f e r m o s . 
. E n Saa S e b a s t i á n c o n t i n ú a enfe rma l a ú u -
jp iesa vi twla de B a i l é n . 
' • — E l d u q u e de B a i l é n , á q u i e n hace pocos 
^ í a a se l e ha p rac t icado una o p e r a c i ó n , e s t á 
t m v y mejorado . 
- ~ S í « i e n del icadas de s a l u d l a condesa v i u -
- f l * d « V j l a n a , l a s w k u i t a de J ' o l a v i c j a £ la 
duquesa de Sueca. 
— H a s u f r i d o una r e c a í d a en su do lenc ia el 
m a r q u é s de C a s a - T o r r e » . 
Aniversario. 
A y e r se c u m p l i ó el p r i m e r a n i v e r s a r i o de 
l a m u e r t e de l ex senador D . A n t o n i o G a r c í a 
Noble jas , presidente que fué de l a Conferen-
cia de San V icen t e de P a ú l . 
V i a j e s . 
H a n regresado á M a d r i d : 
D e vSan Juan de L u z , los m i d e s de las 
A n d e s ; de V i t o r i a , el genera l D . L u i s de 
S a n t i a g o , <u icau S e b a s t i á n , e l m a r q u é s de 
l ' c í a a c l ; dc> ¿ a r b a l l o , t \ m a r q u é s , de 3 » ^ 
M a r í a d c L V i f i a r ; m M ^ r ^ } ^ D . L U I S 
S á i n z de los T e r r e r o s ; de A v i l a , D . J o s é 
M a n u e l S f l v é l a ; de M e d i n a c c l i , D . L i m b e r -
t o M a r t í n e z Ase jo y de S e p ú l v e d a , D . V a -
l e n t í n S á n c h e z de To l edo . 
N o t i c i a s v a r i a s . 
E l ú l t i m o h i j o de los marqueses de la 
M i n a , que s e r á bau t i zado en D a v e , r e c i b i r á 
el n o m b r e de T r i s t á n , como su t í o e l duque 
de B i v o n a , y s e r á n padr inos l a duquesa de 
M o n t e l l a n o y el d u q u i ; de P e ñ a r a n d a . 
— Y a h a n comenzado las bridge .t en casa 
de los s e ñ o r e s de Santos G u z m á n . 
' • A D R I 
X J r ^ r J 3 L O X > 
POR TKU'XIRAFO 
V l K N A 19. 15. 
E n la capi l la del castil lo de V a n s é se ha 
celebrado el enlace de la archiduquesa Isa-
bel Franc i sca con el conde de Walde-Bourg. 
Asis t ieron al acto el Bñipemdor Franc i s -
co J a s é y todos los miembros de l a familia 
i m p e r i a l . 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden d i s p o n i e n d o que las a u t o r i -
dades que i n t e r v e n g a n en l a a d m i s i ó n de 
v o l u n t a r i o s , a l is tados con a r r e g l o á l a ley 
de 5 de J u n i o ú l t i m o , hagan cons ta r los re-
q u i s i t o s que se expresan por m e d i o de no ta 
a l respaldo de los pasaportes. 
— I d e m concediendo la e l i m i n a c i ó n de l a 
escala de aspi rantes á ing reso en l a Guar -
d i a c i v i l á los p r i m e r o s tenientes de I n f a n -
t e r í a D . Juan G ó m e z H u a r t e , D . F ranc i s -
co Ig les ias A r i a s - P a r d i ñ a s , D . E u g e n i o M i -
g u e l T i t o y D . San t i ago V i q u e r r a F u l l o s . 
— I d e m i d . l i cenc ia para con t r ae r m a t r i -
m o n i o a l p r i m e r t en i en t e de C a b a l l e r í a don 
M a x i m i n o R u i z y a l de la G u a r d i a c i v i l 
D . Fe rnando V á z q u e z . 
— I d e m i d . l a v u e l t a a l s e rv i c io a c t i v o a l 
c a p i t á n de ta G u a r d i a c i v i l D . V i c e n t e La -
p l a n a , de reemplazo p o r en f e rmo . 
Ascensos. 
E n I n f a n t e r í a ascienden a l emp leo i n m e -
d i a t o los comandantes D , F ranc i sco Lasa, 
D . Teodoro Vega y D . C i p r i a n o C a r d e ñ o s a . 
Fallecimiento. 
H a fa l lec ido en S e v i l l a el co rone l de Ca-
b a l l e r í a D . A l e j a n d r o R o m e r o y R u i z d e l 
A r c o . 
Visitas al ministro. 
H a n v i s i t a d o a l genera l L u q u e los ge-
nerales C h a c ó n , S a n t i a g o y F r i d r i c h , y e l 
Sr . Roca, c ó n s u l de H o n d u r a s . 
Propuesta de destinos. 
H o y p u b l i c a e l D i a r i o O f i c i a l u n a ex-
tensa propuesta de dest inos de jefes y oficia-
les de I n f a n t e r í a . 
E l Cuerpo de E s t a d o Mayor en el centenario. 
L a c i r cuns t anc i a de haber s ido creado e l 
Cuerpo de Es tado M a y o r p o r las Cortes de 
C á d i z , c u y o centenar io , se celebra ac tua l -
men te , le coloca en una s i t u a c i ó n a n á l o g a 
á l a de los caballeros d e ' l a c r u z de San 
F e r n a n d o ; por este m o t i v o , se da como .se-
g u r o que eu breve se d i c t a r á u n a d i spos i -
c i ó n para que asista á las fiestas conmemo-
r a t i v a s del centenar io de las Cortes de C á -
d iz una b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de t a n dis-
t i n g u i d o Cuerpo . 
Probablemente , l a C o m i s i ó n que se n o m -
bre e s t a r á fo rmada po r u u jefe ú of ic ia l de 
cada empleo . 
mmm y ummm 
TlEBBf l SfltiTfl 
E l senador j a i m i s t a y docto c a t e d r á t i c o de 
V a l e n c i a D . M a n u e l Polo y P e y r o l ó n , ha 
p u b l i c a d o u n nuevo l i b r o t a n no tab l e como 
todos los que lia p roduc ido l a b r i l l a n t e p l u -
m a do este i l u s t r e escr i tor . 
T i t ú l a s e l a o b m Recuerdos y t r ad ic iones de 
T i e r r a Santa , y e s t á d i v i d i d a en dos par tes : 
en la p r i m e r a se re la ta la p e r e g r i n a c i ó n es-
p a ñ o l a á T i e r r a Santa eu 1881, y en l a se-
g u n d a se descr iben los Santos L u g a r e s y san-
t u a r i o s s a n t í s i m o s y las t r ad i c iones , datos 
h i s t ó r i c o s y t e x t o s p r i n c i p a l e s de l a Sagrada 
E u c a r i s t í a que á el los se re f ie ren . 
Es te l i b r o es l a segunda e d i c i ó n , t a n au-
men tada que c o n s í i t u j ^ e u n a n u e v a obra , 
de la n a r r a c i ó n de d i c h o v i a j e que d i ó á l a 
es tampa su c u l t í s i m o au to r en 1882. 
T r a t á n d o s e d e l Sr, Polo y P e y r o l ó n , que 
t a n acreditadas t i ene sus cua l idades de l i t e -
r a to , n o h a y que dec i r que su ú l t i m a produc-
c i ó n e s t á escri ta con l engua je cas t izo y b r i -
l l a n t e . 
R e c o m e n d a i n o í ; á todos los c a t ó l i c o s l a lec-
t u r a de Recuerdos y t rad ic iones de T i e r r a 
Santa . Los que n o í i a y a n t e n i d o l a f o r t u n a 
de v i s i t a r los Sagrados L u g a r e s , encontra-
r á n en las p á g i n a s de esta ob ra da tos , des-
crii>cjones y nar rac iones i n t e r e s a n t í s i m o s que 
h a n de causar i m p r e s i ó n en sus An imos de 
c reyen te s ; y los q u e \ h a n gozado de l a d icha 
i n m e n s a de t o m a r p a i t e en a l g u n a de las pe-
regr inac iones á T i e r r a Santa , v e r á n rean i -
marse sus recuerdos y renacer sus emociones 
a l c o n j u r o de l a elegante p l u m a de l s e ñ o r 
Po lo . 
A G U I L A R D E C A M p O O 
POR CORREO 
E l d o m i n g o ú l t i m o se c e l e b r ó l a i n a u g u -
r a c i ó n de la escuela d o m i n i c a l para l a ense-
ñ a n z a de l a m u j e r . 
A l acto a s i s t i e ron las au to r idades , los 
coadju tores , la J u n t a de I n s t r u c c i ó n , las se-
ñ o r i t a s encargadas de la e n s e ñ a n z a y u n 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o . 
E l i n i c i a d o r de t a n g rande ac to fué nues-
t r o d i g n o é i l u s t r a d o p á r r o c o , D . F é l i x P é -
rez d e l H o y o , e l que o r g a n i z ó u n a agrada-
b l e fiesta con a r r e g l o á u u a r t í s t i c o é i n t e -
resante p r o g r a m a . 
L o s n i ñ o s J u a n i t o V i l l a l o b o s , G a b i n o 
R u i z y M a n o l o P é r e z r ep resen ta ron m u y 
acer tadamente e l precioso j u g u e t e F r u t o s 
d e l t r aba jo , s iendo u n á n i m e m e n t e a p l a u d i -
dos. 
E l precioso d i á l o g o A caza de a lmas fué 
m u y b ien i n t e r p r e t a d o p o r l a n i ñ a B e l é n 
A l o n s o y e l n i ñ o E d u a r d o G a r c í a , y o b t u -
v i e r o n t a m b i é n muchos aplausos . 
A n t e s de t e r m i n a r l a fiesta nues t ro p á -
r roco d i r i g i ó l a pa labra a l a u d i t o r i o para 
e x p l i c a r la u t i l i d a d é i m p o r t a n c i a de la es-
cuela d o m i n i c a l y recomendar á las j ó v e n e s 
s u asis tencia á la m i s m a . A l t e r m i n a r su 
he rmoso d iscurso fué f e l i c i t a d í s i m o . — C o -
r r e s p o n s o l — A g u i l a r , /7-9-19/2. 
LAS MAÑANAS 
D E | 
CANALEJAS 
E l pres idente de l Consejo es tuvo ayer 
m a ñ a n a t raba jando a l g ú n t i e m p o en su des-
pacho o f i c i a l . 
Desde a l l í se t r a s l a d ó a l m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , donde r e c i b i ó l a v i s i t a de los 
representantes de l a . P r e n s a . 
,., v¡? ^Tv, Canalejas c o m e n z ó su conversa-
tw . r i od j s t a s , d i c i e n d o que su 
men tado a S. M . la 
h i j a estaba m e j o ^ v 
v (rué el h a b í a c u m p l í -
pa lac io de l a Cuesta de la V e J O V.".'1 {̂1 
tezas los In fan tes F e r n a n d o y Teresa. 
LO DE LOS FERROVIARIOS 
P O R 
L A S A G U A S 
r O H TJál.liGRAFO 
B H . H A O 19. 16,10. 
Con m o t i v o del a p r o v e c h a m i e n t o de aguas 
se s u s c i t ó eu e l pueb lo de Pedernales u u se-
rio c o n l l i c t o . 
L o o c u r r i d o parece ser, p o r las not ic ias 
comunicadas , l o s i g u i e n t e : 
Hace a l ^ ú n t i e m p o fué concedido e l apro-
vechamien to de aguas á pa r t i cu l a r e s . 
E n su consecuencia, d í a s pasadas comen-
no 
i r r evocab le . 
E l alca ble d i ó cuenta de l o sucedido a l go-
bernador de la p r o v i n c i a . 
EL m [ i EI mmmm 
"i—<m. los t rabajes u c c e s a r i o t í para e l i n j e r t o 
l l t ' ' V l l V ; " la red - e i u - r a l . 
; En te rado ^ - - a " , u j r ¡ ó v\ a u x i l i o de l 
D e l asunto de l a s f e r r o v i a r i o s , d i j o que ]ete de la G i u i r d i a c i y i n A . . . 1^ ¡ n ^ i d i r -
i t e n í a no t i c i a a l g u n a n u e v a . 1'Se' W ' 0 W j * . lejos de b a r r i o , fe « i n f e s t ó 
- D e esto, s e ñ o r e s - a ñ a d i ó , - s a b e n us te-K116 t e " í a ¿ n k h c s de p r o t e g e r *u - i - , r.ou-..,, 
des t an to como y o . 6 q p ¿ i a t a a i & . d a t i d D no tpa •T^n .a í*as ' t* t1 '8 '0? s*Per>*resr, 
oficiosas para que la Prensa e s t é a l t a n t o de l ' j í ' f t o n c c s el a lca id* . s egu ido de la m a y o r u 
estado de l conf l i c to . Ide los vecinos, protes to , haciendo l evan t a i 
E n Barcelona, s e g ú n d ice P ó r t e l a , tamizo- a c U \ d e l o o c u r r i d o y convocando S C - I . K a-
co hay novedades I mente s e s i ó n e x t r a o r d i n a n a en el A y u r . U -
C o m o y a a n u n c i a la Prensa de ta m a ñ a n a , i »,ient<?» « " e 1 c n a t r o c o n c e í s l l e s 55 V t 
los comis ionados catalanes m a r c h a r o n á l a t : i , on la c i s i ó n de sus cargas eon ca.ae.er 
c i u d a d conda l en el r á p i d o de esta m a ñ a n a . 
1 Es to es todo l o que t engo que deci r sobre 
este p u n t o . 
CONFERENCIA CON GARCÍA PRIETO 
l i e hablado t e l e f ó n i c a m e n t e elijo el se-
ñ o r Canalejas—con el m i n i s t r o de l i s i a d o , 
q u i e n me c o n f i r m a (pie la Cor te emprende-
r á el v ia je de regreso á M a d r i d e l p r ó x i m o , 
s á b a d o , pa ra l l egar el d o m i n g o . 
CONSEJO DE l«: \ ISTR03 
E l l u n e s — d e c l a r ó el pres idente—tendre-
m o s Consejo de m i n i s t r o s , a l que a a i s t i r á 
el Gob ie rno en p l e n o , y en é l h a b l a r e m a ; 
de p o l í t i c a i n t e r i o r y e x t e r i o r , e x a m i n a n d o 
asuntos de va r io s depar tamentos . 
E L BAUTIZO DE LA INFANTITA 
D i j o t a m b i é n e l Sr . Canalejas que la so-
l e m n e ce remonia d e l bau t i zo de la I n f a n t i -
ta P i l a r , h i j a de SS. A A . D o n Fe rnando y 
D o ñ a M a r í a Teresa, t e n d r á l u g a r el mar -
tea, a j u s t á n d o s e a j c e r e m o n i a l de cos tnm-
b í e , y que y a h a n s ido c i rcu ladas las ór-
denes para que s é a l l evada á Palacio la p i l a 
de Santo D o m i n g o de G u z m á n . 
L a s i n v i t a c i o n e s pa ra e l acto s e r á n hechas 
en San S e b a s t i á n , para g a n a r t i e m p o . , 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Por ú l t i m o , d i j o e l Sr . Canalejas que 
h a b í a r ec ib ido t res t e legramas del g o b e r n i ' 
dor de C á d i z , r e l a t i v o s á las p r ó x i m a s fies-
tas d e l cen tenar io de las Cor tes . 
Madame Sagredo hace saber á sus numero-
sos a l u m n o s que á fines de Sep t i embre ha-
b r á regresado de su v i a j e a l ex t r an j e ro , y 
que r e a n u d a r á los cursos de F r a n c é s y Ense-
ñ a n z a s de l H o g a r , á p a r t i r de l 1 de Octubre , 
S u i n i n i a t r o do f o n t a n e r í a . 
. E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó con t r a t a r c u p ú -
bl ica subasta e l s u m i n i s t r o a l r a m o de Fon-
t a n e r í a de l m a t e r i a l de h i e r r o fund ido en 
t u b e r í a s rectas, l laves de paso y pic-zas es-
peciales, hasta e l 31 de D i c i e m b r e de 1916. 
L o a u n i f o r m e s d e l o s g i i n r d i a s . 
Se ha p u b l i c a d o en el ¡ i o l c t i n del A y u n -
t a m i e n t o ' t í ] p l i e g o de condic iones para con-
t r a t a r , med ian t e concurso , el s u m i n i s t r o de 
670 uniformes con des t ino á i g u a l n ú m e r o 
de i n d i v i d u o s que c o m p o n e n l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l de i n f a n t e r í a . 
Subasta. 
Se h a n p u b l i c a lo po r la A l c a l d í a - p r e s i d e n -
cia los anunc ios de l a subasta para el d e r r i -
bo de la casa n ú m e r ó s 1 y 3 de ta cal le de l 
P r í n c i p e , c u y o remate se c e l e b r a r á los 
d í a s 22 y 23 de Oc tubre p r ó x i m o . 
A r r e n d í u n i c n í o . 
E l a lcalde-presidente ha d ispues to a b r i r 
nuevo concurso p ú b l i c o , p o r t é r m i n o de 
qu ince d í a s , ent re los p rop ie t a r ios de loca-
les- comprend idos eu l a d e m a r c a c i ó n d e l d i s -
t r i t o de Palacio, pa ra a r rendar u n local don -
de pueda ser i n s t a l ada l a Tenenc ia de a l -
c a l d í a . 
V e n t a de p a r c e l a s . 
E l B ú í e n n d c ¡ A y u u t a m k n t o p u b l i c a el 
p l i e g o de condic iones para con t ra t a r ta ena-
s iempre en su d o m i c i l i o , 15, N ú ñ e z de A f - i Jeaacitfn de tas parcelas sobrantes de v í a 
ce, 15. 
E s i a s i s í l c a í e i r i & e d e l i i ! 
L a D i r e c c i ó n genera l de l r a m o ha p u b l i -
cado la e s t a d í s t i c a te legráf icas corresondica-
te a l a ñ o de 1910. 
E u este t raba jo , m u y c o m p l e t o , puede ob-
servarse e l desar ro l lo que en nuest ro p a í s 
va t en i endo d i c h o i m p o r t a n t e se rv ic io . 
E n fin de d i c h o auo era l a l o n g i t u d de 
las l í n e a s de la red 42.934.974 k i l ó m e t r o s , 
y e l desa r ro l lo 'de los h i l o s conedutores , 
92.109.204 k i l ó m e t r o s . 
H a b í a 1.902 estaciones, f o r 1.813 eu 1909; 
1-735 en 1908; 1.724 en 1907 y 1.769 en 1906. 
D e ellas, 87 con se rv ic io pe rmanen te , 341 
de d í a c o m p l e t o y 1.474 de se rv ic io l i m i t a d o 
especial . 
L o s apara tos a s c e n d í a n á 1.902: Morse , 
1.440; H u g h e s , 249, y de o t ros sistemas, 
195-
E l personal supe r io r constaba de 163 em-
pleados ; e l suba l t e rno , de 2.Ó92, y e l de 
se rv ic io y v i g i l a n c i a , de 2.293. T o t a l , 5.148, 
por 4.806 en 1909, 4.811 en 1908, 4.630 en 
1907 y 4.387 en 1906. 
M o v i m i e n t o de t e l eg ramas : se rv ic io in te -
rior, 4.244.380; i n t e r n a c i o n a l , 2.031.070, y 
despachos de se rv ic io , 416.521. T o t a l gene-
r a l , 6.691.971 despachos. 
E l p roduc to del s e rv ic io i n t e r i o r a s c e n d i ó 
á 8.192.853 pesetas, y el i n t e r n a c i o n a l , á 
2.484.384 pesetas, que hacen u n t o t a l de pe-
setas 10.677.237 pa ra E s p a ñ a . 
L o recaudado p o r el s e rv ic io t e l e f ó n i c o 
d u r a n t e e l a ñ o a s c e n d i ó á 1.142.448,36 pe-
setas. 
L a s conferencias t e l e g r á f i c a s por H u g b c s 
h a n dado u n p r o d u c t o de 360.375,80 pesetas. 
T e r m i n a la e s t a d í s t i c a con unos cuadros 
g r á f i c o s m u y no t ab l e s ; por ellos se ve que 
la p o b l a c i ó n de m á s t r ansmis iones es M a -
d r i d , que h i z o 5.135.405; s igue Barcelona, 
con 1.297.617; V a l e n c i a , con i .n .u .434; L a 
C o r n ñ a , con 997.126, etc. , y l a ú l t i m a es V i -
t o r i a , que s ó l o h i z o 32.915. 
p ú b l i c a , procedentes de l d e r r i b o de las ca-
sas n ú m e r o s 18, 20 y 22 de l a Carrera de 
San J e r ó n i m o , y n ú m . 2 de l a cal le de l a 
Cruz . 
C o n c i e r t o e n e l R e t i r o . 
L a banda m u n i c i p a l e j e c u t a r á en e l R e t i -
ro , e l d o m i n g o , á las once y med ia de l a 
m a ñ a n a , u n concier to con el s igu ien te p r o -
g r a m a : 
x.0 «.Sobre las bordes de l N i l o » , nnucha 
m i l i t a r , S a i n t - S á e n s . 
2.0 « M a r c h a , f e s t i v a l » , G o u n o d . 
3.0 « C a n t o de las h i j a s del R h i n » , f r ag -
mentos del Ocaco de los Dioses , W a g n e r . 
4.0 « L o s p r e l u d i o s » , poema s i n f ó n i c o , 
L i s z t . 
^5.° « ¡ V i v a N a van-a U , j o t a , L a r r e g l a . 
ÍA 
L a t e m p e r a t u r a de ayer en M a d r i d ha 
s ido la s i g u i e n t e : 
A las ocho de la m a ñ a n a , 14o sobre o. 
A las doce, 21o sobre o. 
A las cua t ro de la t a n l o , 18o sobre o. 
L a m á x i m a fué de 23o. 
L a m í n i m a , de n 0 . 
E l b a r ó m e t r o marca 700 m m . - L l u v i - i . 
Mar ruecos , A r g e l i a y tor io el Su r y Occi-
dente de la P e n í n s u l a L b í n e á < s t á n i n v a d i -
dos po r una p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , qnc , 
aunque 110 es i n t ensa , ha p r o l u c i d o tor-
mentas y l l u v i a sobre la meseta c e n t r a l , 
p r i n c i p a l m e n t e en M a d r i d , Zamora , V a l l a -
d o l i d y Cuenca. 
Los v i en tos sop lan con poca fuerza de la 
r e g i ó n de l Es te po r todas partes , e l m a r 
aparece t r a n q u i l o y la t e n i p e i a t u r a es m u y 
suave. 1,3. m á x i m a fué d é 29 g rados , en 
Huesca , y la m í n i m a ha s ido de nueve gra-
dos, en So r i a y Cuenca. 
T^as mayores presiones res iden en e l m a r 
de l N o r t e . 
L o l í d u c a c i ó n f emen ina , rec ien temente p u -
b l i cada po r el padre R . R u i z A m a d o , v i ene 
á t r aza r las o r ien tac iones , t a n necesarias 
¡ para encauzar l a e d u c a c i ó n de la m u j e r e u 
I las nuevas y d i f í c i l e s c i r cuns tanc ias que le 
¡ h a creado la moderna c u l t u r a . 
E n sus breves y amenas p á g i n a s se es-
j tablece l a diferencia, e n t r e la e d u c a c i ó n de 
l a m u j e r y de les va rones ; l a necesidad de 
a tender a l d e s m o l i ó ' f í s i c o é i n t e l e c t u a l 
¡ d e l a p r i m e r a , y el c a r á c t e r real is ta que debe 
tener su i n s t r u c c i ó n , s i ha de h a b i l i t a r l a para 
vadearse en la moderna sociedad, que le ofre-
'ce t a n pocos recursos y t a n graves pe l ig ros . 
A l fin se t r a t a de uva m a n e r a f u n d a m e n t a l 
\ el p r o b l e m a de ta c o e d » c o c i ó n de los sexos. 
U n t o m o en 4.0 con 224 p á g i n a s , e n r ú s t i -
ca, 2 pesetas; en te la i ng l e sa , 3. 
+ . 
L a r e v é : e n d í ín:a r r a d r e Juana E . S t u a r t , 
1 super io :a general de las Religiosas d e l Sagra-
j do C o r a z ó n , se ha puesto de una vez en p r i -
! mera unza ent re '.os modernos escri tores de 
I P e d a g o g í a , con síi i n t e r e s a n t í s i m o l i b r o , p u -
b l icado en do.J édicvoai.es inglesas, y t r a d u c i -
. do e n pocos meses á todos les i d i o m a s cu l to s , 
I L a ed'u-cación c a t ó l i c a especialmente de las 
n i ñ a s . 
E n t s tos úUi i r . c . ; c incuen ta a ñ o s , no . se 
ha t s . :1o si por v e n t u r a se e x c e p t ú a e l de 
Foevstcr- o t ro l i b r o m á s o r i g i n a l , m á s l l eno 
de d i r e c c i t i K s p r á c t i c a s y fecundas para la. 
e d u c a c i ó n de la n i ñ e z , que el de l a madre 
S tua r t . AiMun-e escr i to p r i n c i p a l i n e n t e para 
la e d u c a c i ó n ' le las r i ñ a s c a t ó l i c a s , ha s ido 
m u y a p i a u d i d o po r la Prensa de t o l o s las 
ma t i e t s y | ! ¡lesiones re l ig iosas , y su d o c t r i -
i n no e-s menos l u m i n o s a para d i r i g i r la 
e d u c a c i ó n de los n iño - . . Por l o cual d e b e r í a n 
leer lo y m e d i t a r l o :v i d i n m i e n t e todas las per-
sonas cpie á la e d u c a c i ó n se ded ican . 
U n i o n i o en 8.° do cerca 300 i p á g i n a s , en 
r ú s t i c a , 3 pesetas; en te la inglesa , 4. 
+ 
E l C i c l o , o p ú s c u l o compues to p o r el padre 
R. R u i z A m a d o , S. J . — E u 8.° con 80 p á g i -
fiafe, pesetas 0,50. 
E s menos c o m ú n de l o que c o n v e n d r í a en-
t re c r i s t i anos , el pensamien to y la idea exac-
ta acerca del C ie lo que esperamos. 
A este i nconve i i i e ide ha t r a t ado de ocu-
r r i r el padre R u i z A m a d o , e x p o n i e n d o con 
amen•(! >,! lo que sobre e l C i e l o nos e n s e ñ a n 
la fe y la r a z ó n , s i n o l v i d a r las observacio-
nes encaminadas á c o n c i l i a r las ideas t r a d i -
cionales sobre e l C i e l o c r i s t i a n o , c o n las 
e n s e ñ a n z a s y progresos de las c iencias mo-
d e r n a » . 
Es l i b r i t o que n i n g u n a persona c u l t a debe-
ría dejar de leer y m e d i t a r , para s u p rovecho 
y consuelo. 
• 
Compend io h i s t ó r i c o - c r í i i c o de la L i t e r a -
t u r a caste l lana, p ó r el reverendo padre re-
dentor i s ta L u i s F e r n á n d e z de Retana . E d i -
tado por l a casa de S a t u r n i n o Ca l le ja . 
Es ta obra , de i n d u d a b l e u t i l i d a d , e s t á de-
dicada por su au to r con especia l idad á los 
Seminar ios y Colegios e c l e s i á s t i c o s y r e l i -
giosos, y t i ene como e s p e c i a l í s i m o obje to el 
de s u p l i r la f a l t a de u n m a n u a l ó l i b r o de 
t e x t o que pueda s e r v i r de base á los a l u m -
nos para segu i r la e n s e ñ a n z a de l profesor en 
tan del icada m a t e r i a . 
E l l i b r o l l eva i n f i n i d a d de re t ra tos o r i g i -
nales. 
• 
Cartas á u n s e ñ o r , p o r d o ñ a C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . E d i c i ó n hecha expresa im :ite pSta 
ser r epa r t i da g r a t i s , p o r v í a de p ropaganda , 
y con expresa p r o h i b i c i ó n de que n i n g ú n 
p í ^ ^ l ^ e ponga á la ven ta . 
l i s i a e^v^- "(uie con t i ene una par te de 
las obras c o m p í * ^ u . l a in i i ¡ ; ,ne S o c i ó l o g a , 
esta hecha con v e r d a t m i u i ^ j - , 
• 
L a r e v e r s i ó n de los t r a n v í a s de Barcelona. 
Recurso de-a lzada i n t e r p u e s t o por la Socie-
t a t d ' e tud i s e c o n ó m i e s con t ra e l acuerdo 
de l A y u n t a m i e n t o de Barce lona p r o l o n g a n -
do el p lazo de r e v e r s i ó n de los t r a n v í a s , 
redactado por D . J o s é S i t j a s , abogado y ex 
pres idente de d icha Soeicthul . 
4-
F.l a p ó s t o l social D . J o s é M a r í a Roque ro 
y- Veta , por el doctor D . Feder ico Santa-
m a r í a P e ñ a . 
Se vende á dos pesetas en Tas p r inc ipa l e s 
l i b r e r í a s y en casa ""del au to r , p laza de las 
P c ñ u e l a s , 20, M a d r i d . 
+ 
Las aguas potables , m a n u a l que cont iene 
las reglas precisas y suficientes para ana l i -
zar y aprec iar la p o t a b i l i d d r e l a t i v a , p o r don 
E n r i q u e U v i a s y Gras . 
M e m o r i a l n ú m e r o ¡ no s é c u á n t a s ! de u n 
maest ro y ex inspector de Escuelas, po r d o n 
Fr ; i j ic isco de Paula G o n z á l e z . 
H i s t o r i a Na tu ra l^ con F is iokvj . í a é H i g i e n e , 
po r D . Ja ime S u b i r á y N i c o i a u . 
Precio, 10,50 pesetas. 
• 
L a d i f t e r i a y el g a r r o t i l l o ; su c u r a c i ó n : co-
jtopintientors inntshcnsables á las f a m i l i a s 
para e v i t a r la v iue r t e por dUie r i a y g a r r o t i -
l l o . C a r t í U a g r a t u i t a pub l i cada po r el I n s t i -
t u t o m i c r o b i o l ó g i c o del doctor L l ó r e n t e , Fe-
r raz , 9. 
+ 
Daremos cuenta eu esta s e c c i ó n de todas 
las obras de que nos sea r e m i t i d o u n ejem-
p l a r . 
Ha remos la c r í t i c a de aquel las o t r a » de 
que se nos e n v í e n dos e jemplares . 
vmtm- * • • mu* 
S U C E S O S 
s o i l z a c i o K c e B o l s a s 
1 9 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 2 
B O L S A D B M A D R I D 
f»ná$t jubileos.—Interior 4 0/0 ct. 
* «ría F, Je 50 000 poectas nominales. 
» E , » 25.000 » » 
V D , » 12.500 » » 
t .'J, > 5 000 » > 
> B , » 2.500 » » 
> A, > 500 > » 
> G y H . lOOy 200 > » 
KM (liforcnto.-» corioe , 
Ifrcxn fin d« m*« 
Mese Cn próximo. „ . 
Anaftrtuftblo 5 0/0 
I<l«ri i 0/0 , w 
C1»* B. HipotMfcrirt Eapftrtft 4 0/0. 
Obligación»!; C .K.M.Trncoión 5 0/u. 









































I-errocHrril Vill^lolid A r i i n 5 O/tf.. 
Sdad. Electricidad Xfwliwlfft 5 0/&. 
P'lMtricidad da Cñtamf»H 5 O'O ... 
fc f3. Axiionrora d« Kapnña 4 0/0.. 
VíUótt XW»10uril Runflóla 5 
Aocl.rm: Pnnco K t i p S ñ » 
luem líi»pano-Amoricnno 
Mein I l i twtwar io da España 
Idora do Gijón 
Mom Hen-ífro 
Maní da Caatilln 
I'ic>tn Eapnrtol do Codito 
ídem Centrai Mojic-íno 
Id^m Kspartol do! Ufo J » t. P U * » . . , 
C6m»a«fa Ar^ud/vOLn» da T-vb.u.* 289,^O, UOO.OO 
a . f l . A z n < W a T ^ p a ñ a . !*wtewfltw:J 44.25. 00,00 
0*50 j x m 
448,00 448,0C 
1 4 \ Ü 0 ' 000,00 
& » , 0 0 242,00 
170,00 i 0-00,00 
200.00 ¡ 00,00 
9ó.00! 0 >,0fl 
12^,00' ooo.oe 
•••'O.ooi 000,00 
171,00 4(1,-T(Í V 
btam, Ordinaria^ 
Mam khrn I lornt* Jo Di&flO. 
;de'n D'.iro-Fídgufra 
í 'nión Alcoholera Eipnrtola.... 
ídem Reamara Espflfioia 
Idem Espartóla do KXOIOHVOH. 










A t r e p e l l o . 
F n la ca l le de Canicas eboenron aye r t a r -
de el a u t o m ó v i l que g u i a b a D. Car los CÍUIU-
va l l ader y e l coche de p u n t o n ú m . 646; é s t e j 78,75; Ruso i'JOtí 5 iwr 100, ilW.aT; K:- sil ISN1.) 4 poi 
i -eául tó con el j u e g o de ruedas t rasero c o m p l e - j 100, 87,00; Idom 161)5 5 |K>r M , l(hJ,oü; Uruguay 
f i n i e n t e destrozado. E l cochero, l l a m a d o J o s é j 8 1/2 por 100. 73.!r¡7; UeíicMió 5 pi>r 100, 
Ayuatamisnto d* Martrld. 
O U i ^ c i f a e i do 2̂ 0 pcaotus 00.00 00,0Q 
Idem de Erlntigor j Compañía . ... 00,00 00,00 
g t o por rMiiltiw» 00,00 00,00 
Id. por expropiaciones d'jl inteiior. 00,00 00,00 
Idem úl. cn ol Ensancíio 95,SO 95,50 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS EXTRANJERA» 
Parí*. 105,80; Londiva, 20,75; Ikvhu, Iftl^O. 
BOLSA D E UANC&LONA 
Intorior 4 por tUO tin du uic*, 55,47; Aiuortizubla 
5 |)or 100 eoiucdo, 101,10; Aocivuea íüi'r<x.,iu-ai Nufc 
ta do I^spiHU, 14)2,60; UciQ i U i r i d i /ani^u*.» y 
A!:iivnto, 5/7,75, ídem Ort-uco i Vigo, 26,30; iduiu 
Andamos, ÜÜ.W). 
BOLSA DE PARIS 
Exterior OHp.iñol 4 por lOü, 1>1,S.;; Ronta inuiotr 
BU á yol- 100, 1/1.50; Actiwiiwi Kioiinio, 2.127.60; 
Idciu üanco >!:, ÍOÍ!,I.1 du .\u.ju-o, i,Hi5,00; Idwa Ban-
co do ijondroH y Mójta), ^íi.CÜ; I d jm Unuco Con-
tral Mcjiciuto, lüa.Oi); Mom tarrocoijri] Nono áo 
E'>¡tañi>, 486,00; Idom /••.Y ,t aml M^irul á Za-
FOgMa y Aliciu.' , 1^6,00; ídvui (Jrédit Lyomiaia, 
1.612,0»; Idem C'omp. Mat. d Kv i.,.', I'ÜIÍH, l.üi;l,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Extorior Ctípaflol 4 por 100, &¿,W \ (.'onsolidudo ia-
glóü 2 1/2 p<íf ICO, 74,18; U^iilu afaftMiM 3 J/JÍ- 100, 
m 
FABRICADO 
P O R 
M l S í é ^ t i e s o s C i s t s r c l e n s e s ( í t | | 
S A N I S I D R O ZH V Í N U O C B A ^ O S . 
! . • mnrea: Chooolato de la T r a p a . . , , 
2. ' m rca: Chooolato de familia 





C a s á i s , r e s u l t ó con u n a l e s i ó n en la r e g i ó n 
o c c i p i t a l , ca l i f icada de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o » 
C s i d a . 
E l n i ñ o de t res a ñ o s , A m l r c s d o n z á l e z , 
t u v o la desgracia de caerse.de una s i l l a en 
l a cocina de su casa, ca l lo d« A n t o n i o L ó p e z , 
n ú m . 59, r e su l t ando cen l a f rac tura c o m p l e t a 
d e l c u b i t o i zqu ie rdo . 
H u r t o . 
E n la cal le de T o l e d o , n ú m . 65, t i enda de 
u l t r a m a r i n o s , le fueron sus l r i í d a s 10 pe>ct:is 
á Vicen ta Sor iauo en e l m o m e n t o en quo t i 
encontraba hacfendo a l gunas compras . 1.1 l a -
drona se l l ama P r i m i t i v a T i n c o y fué dete-
n i d a . 
U n 4 n o t 
. S e b a s t i á n Carrasco, que h a b í a v e n i d o á 
l a Cor te en busca de t raba jo , e n c o n t r ó s e en 
l a Puer ta de A t o c h a con u n desconocido, que 
m e d i a n t e l a entrega de 20 pesetas le p rome-
t i ó ha l l a r l e c o l o c a c i ó n . A q u e l , conf iado en la 
promesa, se las e n t r e g ó ; pero su sorpresa 1 A ^ i t o y S p b r e . . . 
f ué g rande cuando a l en t r a r en los b i l l a res gpbre. y Octul>ro.. 
de l a cal le de los Madrazos , donde e l t i m a - Cctubre 7 N o v b r a . 
dor h u b o de dec i r que le esperaba, no e n - , Novbro y Di-^bro.. 
c o n t r ó a l desconocido p ro tec to r . É u l o n c e s 
p r e s e n t ó l a o p o r t u n a dehuuc i a . 
¿ V « n g a n z a 7 
A p e t i c i ó n de su suegra fué de ten ido ano-
che en la cal le de las V i r t u d e s y conduc ido 
á la C o m i s a r í a del d i s t r i t o de C h a m b e r í u n 
j o v e n de v e i n t i s é i s a ñ o s , p i n t o r de of ic io , 
l l a m a d o A n t o n i o Fue r t e s He r r az , acusado 
por su c i tada madre p o l í t i c a , que se l l a m a 
M a r í a Ig l e s i a s , de amenazas en e l d o m i c i -
l i o , e s c á n d a l o y provocaciones . 
Conduc ido a l Juzgado de g u a r d i a , fué i n -
te r rogado po r e l j u e z , mani fes tando A n t o n i o 
que sospecha que es u n a venganza de su I 
suegra en c o m b i n a c i ó n con los dos guar -
dias que l e d e t u v i e r o n a r b i t r a r i a m e n t e . 
Como pro tes ta ra e n l a C o m i s a r í a de l a 
d e t e n c i ó n , fué l l evado á l a cueva, donde le 
d i e r o n u n a buena p a l i z a , c a u s á n d o l e les io-
nes en l a cafa y erosiones en el brazo de-
recho, que el m i s m o j u e z t u v o o c a s i ó n de 
.apreciar p o r sus p r o p i o s ojos. 
E u camb io , en el atestado1 que la C o m i s a r í a 
f o r m ó , aparece el d e t e n i d o como agresor de 
u n o de los gua rd ia s que le d e t u v i e r o n , l l a -
mado J o s é Bueno. E n efecto; é s t e t i ene u n a ¡ 
l e v í s i m a l e s i ó n en el dedo í n d i c e de l a m a n o 
derecha, que n i as i s tenc ia f a c u l t a t i v a ha 
necesitado. 
T a m b i é n figura en el a testado que fué de-
ten ido d e n t r o del d o m i c i l i o de l a d e n u n c i a n -
t e ; pero s e g ú n los t e s t igos que h a n declara-
do ante e l j uez , l a d e t e n c i ó n se l l e v ó á cabo 
en plena ca l le , estando A n t o n i o a c o m p a ñ a d o 
de tres amigos m á s y d e s p u é s de haber s ido 
i n su l t ado por su suegra . 
Bl juez no d e b i ó da r m u c h o c r é d i t o á las 
d i l i g e n c i a s prac t icadas po r l a C o m i s a r í a , 
por cuanto', á pesar de estar acusado de i n s u l -
to y amenaza á la a u t o r i d a d , l o puso en l i -
bertacl media horas d e s p u é s . 
U n " o a p é n 1 1 y u n a p e d r a d a . 
Por el paseo de las Acacias pasaba ayer 
tarde e l j o v e n de d iez y siete a ñ o s , F ranc i s -
co Jurado L l ó r e n t e , c u a n d o a l c r u z a r de uno 
á o t r o l a d o l o p i s ó , i n v o l u n t a r i a m e n t e , u n 
n i ñ o de nueve a ñ o s , l l a m a d o Es teban Pra-
dd>, que j u g a b a c o n o t ros n i ñ o s de s u 
edad en e l c i t ado paseo. 
F ranc i sco m o n t o en c ó l e r a s , y v o l v i é n d o s e , 
p r o p i n ó u n t r e m e n d o c a p ó n en la cabeza. 
E l c h i c o , n i c o r t o n i perezoso, c o g i ó de l 
suelo u n a p iedra y á e l a a r r o j ó á l a cabeza, 
con t a l p u n t e r í a , que l e p rodu jo una h e r i -
da contusa , ca l i f icada de p r o n ó s t i c o reser-
vado en l a Casa de Socorro d e l d i s t r i t o . 
C u i d a d a c a n l o a r a t e r o s . 
E l t en ien te co rone l de I n f a n t e r í a D . M a -
n u e l H e r n á n d e z H e r r e r o s ha denunc iado en 
la C o m i s a r í a de l C e n t r o que a l apearse en 
la Pue r t a del Sol de u n t r a n v í a d e l Pac í f i -
co n o t ó l a fa l t a de u n r e l o j , cadena y d i j e 
de oro , va lo r ado t o d o e n 400 pesetas. 
101,.)0; Plata en barnin onza Stund, 29,18; Cobro, 
78,30. 
BOLSA DE MEJICO 
AccioncH Banco Na< Ln.-ii do ?•!('•]ir:>. "ÍÍSO.GO; Idom 
BojlcO dé r.ondiw y Mójico. 220,00; Idoiü Banco 
Central Mojic^no, IOJ.CO: Idem Banco Orienta] do 
M'i i ' v . , 131,00; Idem DwcDCiak) <^piirV!, 102.00; 
M..m Banco Morrantil M< mv, 110.00; l iom 
B:IMCO Mercantil Vcnuru;., Iti.üí). 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acci; !I..H Banco do la Prcviiuia, 17(3,.:0; Bono» 
hipoterark/fl (dom id. tí |K>r 100, OO.fiO. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco do Übilo, 215.00; Idem Banco E s -
pmlJ du Chilo, 141.00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la casm Santiago Rodorcda, Ven-
tura d« U Vega, 1C y 18.) 
To'egrana del 19 de Boptienibre deIU12. 
Citrr« antsrier Cierre de ayer 
0,50 
0 25 




Vtntrs do .-.yer on Livernool. 3 003 btUs. 
EL ARBITRAJE OBLIGATORIO 
1410 y 21 
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Cajitnp do nerienda, 3 pesetas oon 61 r ciono?. D í ^ u a n t o dcylo 50 o niiAinj «i^-»—-fc. -•- , , , 
100 paquete, hasta J . estación más próxima. Se h b r i o . pon c no a 8"n aA^/^STlu<W01 
nunca el embalaje. Se hacen tareas de encarso desae 50 p .quete». AI ^ ^ ^ X ^ í S ^ i S i 1 
GlNEIíRA 19. 
Ivn t re las c ó l i c l u s i o n e s adontadas p o f la 
conferencia de u n i ó n i n t c r p a r l a i l i e n t a r i a hay 
una encaminada á que declare obligatorio 
el arbitraje iutcrnacioual. -
N O T I C I A S 
Por l a s u b s e c r e t a r í a del m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n se anunc ia l a vacante de l a 
plaza de d i r o c í o r m ó d i c o de l a e s t a c i ó n sa-
u i t i r i a de Barce lona , dotada con e l haber 
de 6.000 pesetas, que h a b r á de proveerse 
por concurso . 
Las ins tanc ias las p r e s e n t a r á n los a sp i -
ran tes en e l p lazo de ve in te d ias , á c o n t a r 
desde ayer . 
G U I S A N T E S T R E Y I J Á K O 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T í F I C I A L 
D e M a r i n a : 
H a fal lecido eu M a d r i d el a r ch ive ro jefe 
del m i n i s t e r i o de M a r i n a , D . Juan I . a b a i g . 
A y e r m a ñ a n a , á las die/., se ve r i f i có el en -
t i e r r o , que fué p re s idd io por e l secre ta r io 
del m i n i s t r o , D . A r t u r o A r m a d a , e u repre -
s e n t a c i ó n de l j í e n e r a l P ida l . 
— H a s ido n o m b r a d o secundo co rmnidan-
te del to rpedero A c r v c d o I ) . Ben i to C-uerr i -
qniaf. 
— L e ha sido c o ú c e d i d a l a c ruz de s ecunda 
clase del M é r i t o N a v a l , b lanca , al c a p i t á n 
r(? fraq-ata de l a A r m a d a noruega M . Sco t t 
H a u s e u . 
B S l r K» o .1 o r 
V I N O P I N E D O 
"GACETA" 
S U M A R I O D E L D I A 19 
Presidencia de l Consejo de m i n i s t r o s . 
Real decreto dec la rando no ha l u g a r a l re . 
curso de queja p r o m o v i d o por la Sala de go« 
b i e r n o de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de A l b a -
cete con t ra el a lca lde de Paracuellos de l a 
V e g a . 
— O t r o dec la rando no ha debido susci tarse 
la competenc ia promovida cu t re el goberna* 
dor de C á c e l e s y e l j uez de i n s t r u c c i ó n d« 
H e r v á s . 
M i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t ic ia . Real o r . 
den d i spon i endo que los' aspirantes á la pía* 
7.a de profesor de A n t r o p o m e t r í a presenten 
sus ins tancias y d o c u m e n t a c i ó n en l a Direc? 
c ion genera l de Pr i s iones en el p lazo do 
t r e i n t a d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
de l a presente en este p e r i ó d i c o o f ic ia l . 
M i m s t c n o de H a c i e n d a . Rea l o rden con. 
cediendo e x e n c i ó n d e l i m p u e s t o que gravar 
ios bienes de las personas j u r í d i c a s á favo* 
del A s i l o de vSan R a m ó n , de Consuegra ( T o -
ledo) . 
M i n i s t e r i o t e ¡a C o b e r n a c i ó n . Rea l o n l c t v 
|C i l ' cu Ia r r e so lv iendo l a consu l t a de la Comi* 
' s i ó n m i x t a de r e c l u t a m i e n t o de l lada joz , re* 
ferente á s i puede s e r v i r l e de base para cla« 
s i f icar á u n mozo l a c e r t i f i c a c i ó n d e l d i rec-
Viernes 20 de Septiembre ac 1912. E I U D E B A T E : AñoII.-Núm. 323. 
COIIVENIOI lUTERNAClOMAL 
l i mm ás l a t rata k 
l« ni.K'iom»] remttvo á rej>retnún <K ).i b . i -
U «It bhuKas t|ut? l i n i u n , t o n ICspaña ru-
i ju s i n i a i i k s A k m a B i a j A n s t r í a - H t í i i g r f a , 
BélgWtt , H r i s i f , bajo w?serva del . n t . .M.0¡ 
• l u iu i t í c i , iMumia. h i K ' l i i t t M . i , I t a l i a , T a í s u s 
Bnjos, Rusia , S i u c i a y Por^qgal< 
l»aü ra t i l ioacioncs <lc este co jn ' cn io han 
s i t io <k jM'siladas cu P a r í s por 1<>S repípsen-
l anU s U^pni ia , Ans t r ia^I I iMi j f í fp i K r . ' i i -
t i f n « i r á n B r e t a ñ a , P a í s e s H.ijos y. rnteni r i 
d n H <U' Agos to de i q i i , y p o r el do A lema-
Din r l d í a a3.de los mi smos mes y a ñ o . 
H n Me se d ispone qne ú v h c ser oast i j jadb 
lodo el on< se dedique á la l u ^ a ere l i an 
fiW?, c m p l t a n d o f ramle , violencia, ann I M / . Í ' , 
n b n x s (!<• au to r i da i l ó enaUpi i í ' v otix) medio 
de imix^sit i ó n , aunque la v í e t i m u ' «-a mayov 
ú t tn lád , preste sn o o n s e n t i m k n l o y lof. d i -
v « " ( s actos c o n s l i t n l i v o s de la i n í r a t c i ó n 
Jml.n cen «íido b a l i z a d o s eii d i f e rmU-s p . i i - i s 
S i la v í c l i m a fuese m e n o r so cast iga t am-
iiU'n la s i m p l e i n d u c c i ó n . 
I.a'- partes contratante^ se o o m u n i o a r á n , 
l 'or Mi t cvmfd io de l ( i o b i e m o do la K c p ú 
olit-a í r a n o e s a , las leyes (pío l i n l t i i s o n yu.< 
ya p romulgadas ó que v i n i e r a n á s e i J » W 
MIS i-i-.t.rdos, cón re lac ión aJ c^ílM0 ' , r f ^ r r ' 
sonto Conven io . 
P a m toda é s t a olas, d r de l i tos liabrft ex t r a 
i l i t ió l l . 
£ n caso do que la c s U p u l a e i ú n que p » 
o ó e no p u d u i a tener e í e e t o s i n fflfodtócai 
la b j í i ^ a o i ó n ex i s t en te , l as par tes oWifcr» 
'.autos so comprome ten A t o m a r 6 á p ropo 
,• i ' j i • 1 v, • , . d« q í í c MIJO fit )(. i> tgdas c< a-
j l f a tan tes ueuuneia.se «1 Convci j i iú , t s t a d t 
« U, l i b a d o , " 
L a ilenuneia s e í í áoti f icathi por u u Í Q ^ , 
ip ie se dojM s i t a r á cu l o * a n b i v o s do l UOMCtir 
i ju de 1« l U p u l d u a l i i in tec ' - i . I 's te c u v i a i á , 
- vífl d M d u i n á l i i a , »« p>a ( .cMUtcidu á ca<hi 
u n o do. W Ü s t i u l o s . 
Ivl C ü i i v o n i o o n ^ a i á civ v i g o r s*is n n * e » 
d t s ^ u é s t lu la h v h . i de l d e p ó s i t o do la n o t i -
QoOfriÓn, y- lo» Kíjtjndos no s » g « a t « r i e s s e r á n 
adin.it ido», aJ n)iS< nU' L'*mv» m o s in m á s q M 
M i ó : ! ! ! ísm i u l r n o i ú n i>o? ou ;U1H, t|Ui a^N 
(Ícp< satailíi en los avolHyea de Ui Kopc'ihli* a 
Ijianoosa. 
I.a dcr .nnf í ia de l Conven io tcndrA f f f ( l o do-
re HK SÍ S dospiu' s «U; lioi l i o , pe í o s ó l o pa-ra 
ol Kct;nlf> que la f o r m u l o . 
K n el p ro toco lo de c lausura del Conven io 
s< II.HX- constar qno los GpfeiftrnoS o o n t i a t a n -
tes ( p u l í a n absoluLamcnte l i b i o s para ea^t i-
<íar o t ras in í i ;i( c i ó n o s a n á l o g a s y «pie la pa-
fahsá i i i cuo r , (pie so ( jup loa ei i el a r t i c ú l a l o 
Se rofiore á ía edad in fe r io r á v e i n t e añ*-^., , 
ítía U v puede, s in ombar i ro , l i j a r r * * f Cl 
do i n o ú v c i / . u .DíW « l e v a d a . í ' 1 ,k ' . • ' I '1 
Para la r o p i o s i ó n de las m i s m a s iwfroocíio-
aos, la ley d e b e r í a d ic t a r en todos los < < 
n í a iK>ua do p r i v a < i ó u «lo l i b o i l a d , s i n i)er 
i n i c i o <lv todas las d e m á s penas p r i n o i p a l o s 
K . t sodas. A s i m i s m o d e b e r í a tener en c w «-
i , i m U ' i H u d i e u t e m c n t c do l a edad do l a ví r -
in i a , bus dive rsas c i rouns lanoias a g n n a n l e ^ 
j i i e pueden c o n e u n i r en l a m a t e r i a . 
mmm m m . ot mm 
RSI la ú l t i m o r enn íón «^ebríwJa por la Co-
UiiMón contra.1 « je. u t i v á do la M a t r i t e n s e do 
C a r i d a d , pr»si<l ida por e l conde do I ' e ñ a l v o r , 
sb d i ó eucuta d ^ l esUulo de ingreoios 3̂  gas-
tu i de l mes <lt; Agos to . Injportaronw pTi-
tpc ív í í H.OIK.OQ i>cíj t tas , y. I.vs gastos pe se-
n a ¡ 9 . 1 8 8 , 7 3 . 
T a m b i é n so d i ó cuenta de haberse rcoau-
» d o c u el presente mes 14 .535 ,50 pesetas, y 
d* l i abe i . ' i pagado ;'i los A s i l o s , por eStanCUU 
eaiusadas en d i c h o mes <le Ag«>sto por h»<5 
7^9 pobres que en el los sexitiene, 17 .^79)07 p t -
s t tas . 
I .a A s o c i a c i ó n ha r e f o g i d e de la v í a p ú b l i -
qa, desdo el d í a 3 <]« J u l i o , 79 m e n d i g ó » , de 
los cuidos a s i l ó 5 7 ; puso á d i s p o s i H ó u d«l 
gol>crnador 1 1 , y e n t r e g ó á sus íamilia«} los 
¡ 1 restantos. 
So a o o n l ó soooror á ¿ft pobres, 
í c e n t e necesitados, oon d i v . 
.• „ . Í ,—1 «.^«..i ^ 
m i l i d o s á b o i d o p*» lys m 
(IIK s, v caso il< adíji.'-" ' ón 
Ws 
t iteII< v 
]\.-<t JJ.II.1 t ' i do. d e s t i n o ; do eonWtmidad i ^coti» k 
j l i-opucsto por el c i t ado C o n e j o SupCTH)* d« 
J ^ u u g i a c i ó n , 
S. M . ol Rey (q . D . g . ) Jai U n i d o á bien 
d isponer que ios g o b e r i t o d o r t » c i v i l e s <!< las 
n rovine ias , por w e d i © »!e los Holetmes O f k i a 
l$s y do c i rcu la rea Iw* a4e«Wes do los pue-
blos %U4 <Up« ndan d t sn a u l o r i d a d , In igu r 
p u b l i c a r e l hecho eitaik> y recomienden á los 
alcaldes «pie p rovengan á los vcelno;; q iu- \at 
t o n d a » e m i g r a r y les aconsejen que se h a 
g a n reconocer por u n í ac i t f ta t ivo antes de 
abandonar sus bogares, para no hacer lo s in 
estar seguro^ de no padecer la tQiejftied*1* 
c i t ada»» 
i i n p o i t a n d o en tota1 1 ' ? , ' . « 
f-.. v , .o t . f ' A s i l o s a c u a t i . . 
U U * J * 1 ' ^ ^ «citen soliei 




P A R A L O S E M I G R A N T E S 
L a Gacela p u b l i c ó ayer una P e a l orden 
c i r cu l a» de l m i n i s t e r i o de P o m e n t o , que 
dice a s í ; 
. H a b i e n d o so l i c i t ado de este u i i u i s l c r i o tí 
Consejo Supe r io r de I -mi j^ i a . i on que i>oi Iĉ s 
medios m á s eficaces se de la m a y o r p u b l i c i -
dad pos ib le á loa graves pe r ju io io® «pie su-
jrefl qnienes, a l e j í t a d p s de l a enfermedad de 
t r a c o m í a , pre tenden e m i g r a r , por no ser ; id-
j u e g o s florales e n H e í l i n 
E n Hi e iudad do H o l l í n f A l b a c e t e ) , y or-
gan i / i i dos por la A r o h i c o f r a d ¡ a do l l i j . - s y 
Siervos do la I nn i aeu lmla , se c e k l n a ' á n el 
d i n 24 de l p r ó x i m o Oc tubre u ims jueJ^W 
flarules, á los que quedan i n v i t a d o s todos 
los poetas y etCri tores e s p a ñ o l e s . 
Los temas y p remios son los s igu i» nf» s 
T o m a de honor . C o m p o s i c i ó n pootie .i eton 
l i b e r t a d do m e t r o enal tec iendo y g l o r i f i c a n 
do á la S i i n t í s i m a \ i r g e n . P r e m i o de bi 
A s o c i a c i ó n : Una flor n a t u r a l y una mod; 11;! 
de o ro . 
T e m a I . In f luenc ia de las r e l i g iones s<> 
bre la m o r a l i d a d ¡ i d m i r i s t r a t i v a . P remio do' 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de esta e iudad 
U n objeto de ar te . 
T « « * » . h * « ~ t « W ^ f ^ *]***? t 
c<1„cación d. la n i ñ o / y f ^ n ^ ' ¿ " J ^ 
j j u v e n t u d , s » g á 1 los Y ^ ^ ^ H . y nl)Í5r< 
(tím. P w w n ^ de l exec Ion t iMí iH) s e ñ o r w y * 
X esta d i ó c e s i s : C u ©l»jcto db ».rte. 
)>«!« MI ' , h u p o i t a n e i a do la r e p o b l a c i ó n 
l U o s l a l .-11 la p H . v i n . M . g r e m i o de «?xee 
Ú . U I M I U O Sr. I>. l e s i í o u t e Ca l l ego • . .oc to . 
u t i i e n d de A g r i e i t l t u t a : U n re lo j de b r o i u e . 
Tema C m n i c a l ibe iHi ia « M no oxeo-
da d«r sois c u a r t i l l a s . P remio del S r . D . Hie-
jro Tor tosa , c a n ó n i g o de b i CiUedra l de Ma-
d r i d : Una p l t i n i a do o ro . , 
T tma V . Mases p r inc i ] ) a los do b ' « » € n o 
m o d - m a en las p o b l a c i ó n ^ . P i f i n " ; , ^ 1 «* ; 
Q d ^ ^ ó n o svuor eo"WO do \ • J<«, On 
t . i i d i ñ a d o con i)io de m á r m o l . 
T e m a t ^ , P o e s í a d e s c r i p t i v a do la Sema-
lia Santn en H o l l í n . P r e m i o d o l Sr. D . Jo-
i ióuiu io Cadca , cu ra e c ó n o m o de Nues t ra Se-
4 o r a . d e la A s u n c i ó n : U n obje to do a r to . 
T o m a V H . U n cuento l i t o r a l io. P r e m i o : 
<iu,> e s c r i b a n í a do bronce . 
T e m a V I H . T r í p t i c o de sonetos can tando 
íaa . u r i o i K S -U. i iosas do 1111 genera l , u n ofi -
c i a l y un soldado de nues t ro P j í i e i t o en 
la c a m p a ñ a de M e l i l l a . l ' i t i u i o : U n t e r m ó -
in . tro < nnpv. 
T e m a I X , l .as buo lgas modernas ( t raba-
j o en p ro s . i ) . P i e m i o : U n re lo j do bronce 
Con caba l lo . 
T u n a C o m p o s i c i ó n de c inco (Kciuaas, 
con l i b e r t a d de ¡ i s u n t o . r n i u i o : Una l i j i n . i 
do ca/a . 
Los cua t ro tomas y p r emios que a n f . d d . 11 
si n d. <i j í i )ados p o r el Bxcmo. Sr. 1). I'as-
. nal L ó p e ^ - C b i e b o i i , ex d i p u t a d o poe este 
d i s t r i t o . 
i l í i iHWpi i» 
S.- ha l . I'i.i'lo l í a » gocoe d í a g en l« tg^g. 
'•1,1 .I»- la Tiinid.!.! del Mon te la ;d»jm .«-ión <1W 
la bo iv j fa p i o t é s t a n t c de fttSB W o i i i p s I^aflt, 
do doce anos de edad, y do M a r í a W e n i p n 
i.a l l.os a d m i n i s l i ó los sacranionlos de bau-
t i smo , c o n f i n u a c i ó u y c e m i u n i ó n m o u ^ e ü ^ 
Panlrn'l , Ob i spo t i t u l a r do Zuma . 
Ha s ido n o m b r a d o p r i o r do 1 .^ 
Domin ieos de Harectotla el rtatm^gg^f 
h a y L u i s O n i t a f t . < 
- J X * A r x o b i s ^ v » de ftoülon y de NHuviat 
y o r l t AÍUI «íñ->fi'rro u n expreaivo y c < u ( i r É t 
TOenHajc al p a t n a u a de L i sboa , l a n u n t a u d i i 
l a p e r s e c u c i ó n de (pie t s obje to por ^ .u i«-
dol U.obieruo poilu.i;u. s. 
- Se l a celebrado recientomonto, en N w . 
'Wicb, el tercer Congreso C a t ó l i c o n.u a.-u.!^ 
bajo la presidetioia del Cardenal Houme, 
A r z o b i s p o de W e s t m i u s t e r . 
Su San t idad ha n o m b r a d o pro tee lor 4 e \ 
inMiinto de 1 k 1 HI.HKJS M e f c e n a é k * «le W 
c iudad de ( ' .ranada, a l Cardenal moneeflop 
A r i s t n U s R i n a l d i n i . 
H a s ido n o m b n i d o por Su S a u t i d a « l ; « u # t 
t i tulo de I » nueva s o c e i ó n croada c u l a Sa-
g r a d a Congrcg ;KÍón c o n s i s t o r i a l , el SOcevM' 
U 1) Pedro PisiyiT. 
H a H í g a d o á esta cor te , procedente 1 * \ 
e x t i a u j í iu , domte b. i pasado una CTXTta t« Mi« 
p«»nida veraniega , d i l u s t r a d o c a n ó n i g o dcO» 
k w a l do M a d r i d , D . J u a n A g u i l a r JhufkmWk 
d e l i c a d o gonora l de C a p e l l a n í a s de e»U 
í)l . )V];ado y pres idente de l a L i g a IM«'«wa»! 
de 1). feu.s.i dol d o r o . , . . . 
l a p r a n t a y aatareotipia tfa E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 3 , 
AGUA DE MESA 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultas L I ktjf. 
0.'I.I.Í. Eoslftíinio, PriEcb, 
IVoiahlji, UioiiiHiü, i^xlem, 
Kcbj);i, Humana y T e .i-'-tes, 
turt.lius; ¡jantba ága'ptto L pa-
lia; Olicui'io y uáato Fiiniílsco 
CoaidaH, < ••i-.!<-ei. s, y f̂ :̂ Jl,a^ 
Parslu y Cánóida, vírgenes. 
Se" gana ol Jtlbílco tío Cnu 
licntt I I . ra^ «o liis Al. lijas dol 
[icaU< Otv*co (Ooya, G.5), y ha 
IVá iniviv w.K'iiniü á las 1111c 
ro, y por hi IJIIIIO, ¡v las oine. 
y media, rji 1. i - . nn KI rmón, 
que pK<b..;M;!. d iia.Jit) Kusobio 
Kn J.^ús & las dicv:. rm^u 
4011 mdtUficiite, so pcservafá á 
tan doco y moiia, y iior la tar-
ilc. .'l lav u-t". . . . K . . - . * con 
i . NnM. 
Hn las Mnnja» ^pirManéii 
(»aiiiU> rniiini<«), )we la laido, 
i la.s Brr, eedt tuáá la novena 
i Na.-t.^ Sii:oia <Jo las |t«ftji 
itm. l i indt t ondox cl pafl.o lite 
l i i i i l o UiguéL 
Kn l.i V. 0 . T. do San Fian 
ris<<> (.alio do San IWnavcn 
Ini-aO. pat la tarde, k las . inoo, 
»i«r. 1.1< - i i . i i i . a'á 1>. SantiaCQ 
V ulu ro. 
La ptHH y o6de Mi di-
Fan l ai-laijaio y torniau^iros 
u á r t í r o s . 
\ iMta de la (¿HtO do Ma.ía. 
Niav-la SeiM'ia <J. dtijsdfllofle 
m San Miilán, u ik J üa. r. 
Parlo en San taiis. 
(¡spíritii Biirilo : A1I..M. ion 
Noi 1 .ma. 
1 
J u a n B a r r a r a é H i j p i i 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
Agenéia de vapores 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a S e s i t a l i a n a s 
I T A L I A y la L I G U R E B R A SI L I A N A 
p r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R f l S A N T O S V B U E N O S W R E S 
E J p a q u o l ( > p o s i a l 
B O L O G N A Cdoble h é l i c e ^ 
t í o l a C o m p a ñ í a • I t a l i a ^ se c s p t M ' a e n d i b r a l t a r c l d í a 1 7 d e S e p t i e m b r e y s a l d r á e l m i s m o d í a . 
E l p n q i i c t e p o s t a l 
G A R I S A L D l Cdoble h é l i c e ) 
p e r t o t í B c i e n t e á l a « L i g u r e H r a s i l i a n a s se. e s p e r a e n ( í i b r a l t a r e l d í a 2 1 d o S e p t i e m b r e y s a l -
d r á o í m i s m o d í a . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p í a s . 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 1 2 á 1 4 d i a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l a m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o e l v i a j o . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se n e c e s i t a 
d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e ^ e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e i a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a 6 t e l e g r a m a , q u e 
so o o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más informss, aca te á J u a n C a r r a r a é H i j o s . — A G E N T E S . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
-
A y u d a n t e 0 . P . Acad.a Nie lo , Jacoinolrexo, 61 
iglesia psfrafníai <fo S in ÍAUB 
du <MÍI BC*tc U Mlomáu pove 
n» qvé I v" ' " " l - v t i tol^r ti-
i'tfitk hi Wt»l ú ilustré CftiRÍvgfl 
tti'¡u <li; N u ' - ' i . i H<ñ< iü (!•• I:i 
Uón •«' 
To«las hvs laidcs. á ):w pcirJ 
te MíPOmtk íi S. D, SÍ.; il 
pní's s<> K / i i ián la estación y ol 
Hanto RosaiHo; kigñi'rS iil Ser-
wón, qno prc«licarú cl <loc(oi 
D. Prancisro Tonrm; la no 
tenn, y 4 continuncíón la re-
•ervo, loimjoániilOBO con ¡«la 
níft y salvo. 
(Este periódico se publica ron 
censura eclesiástica.) 
E S C U L T U R A S 
p;nn Academias y Ccntms fio 
moMotizn, ligifras eftffksu, biijo-
n li« vis y CKtmlioe olemontalos, 
folnnmas, cstntnas, imágenes y 
biivi<-« <ln lltímbres áJUjbrc», ct 
rcMna Snrcsoios do (¡olcoti. Pí-
ínu^o ralálopop. Envíos .'v pro-
Vhíciiifl San Márcos, - I , Madrid, 
CARRERAS MILITARES 
NORTE 
A R E N A L , 1 5 , M A O R I D 
K s t a c a s a , e n 1 4 a ñ o s q u e l l e v a d e e x i s -
t e n c i a , h a i n g r e s a d o t o d o s l o s a ñ o s e l 8 0 
p o r 1 0 0 d e l o s a l u m n o s p r e s e n t a d o s c o m o 
m í n i m u n , r e s u l t a d o d e b i d o a l m é t o d o i n -
d i v i d u a l i s t a e n e l l a s e g u i d o c o n t o d o r i -
g o r . K r c e l e n t c i n t e r n a d o e s t u d i o e n l a A c a -
d e m i a p a r t í l o s e x t e r n o s v i g i l a d o p o r u n 
p r o f e s o r . I n t e r e s a m u c h o á t o d o s l o s p a -
d r e s c o n o c e r l a s c o n d i c i o n e s d e e s t a c a p a . 
Se f a c i l i t a n r e g l a m e n t o s y d e t a l l e s á t o -
d a s h o r a s ; p r o f e s o r a d o c o m p e t e n t í s i m o , 
c o m p u e s t o d e J e f e s d e E . M . , A r t i l l e r í a é 
I n l a n t e r í a ; t o d o s h a n s i d o p r o f e s o r e s e n 
l a s A c a d e m i a s d e s u s A r m a s ó C u e r p o s . ' 
Librería Religiosa 
I D E 
E N R I Q U E l E R M E D E Z 
Calle de la Paz, ó.-lladrido-Apartado, 388. 
C U R S O - 1 9 1 2 - 1 3 
Eipocial lurtido en obratt de texto para Bemlnirios, Co-
legios Católicos y demás Centros do enseñanza dirigidos por 
Religiosos. 
Novedades y odicionea últimns, nacionalei j extranjeras. 
Para más pormenores, solicitar el Catálogo General da la 
casa, que sa remito gratis. 
C a r r e j a s M i l i t a r e s 
y Naval. Preparación por oHoial Sr. Cañizares, ex profesor 
Academia dol Cuerpo. Academia Nieto, Jaoometrezo, 60. 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
I » I nsr i X J ULa O & 
EZPOS Y M I N A , 5 . — C A S A F U N D A D A E N 1854 
Mamamos lo alen-
e ión sobro este nuavo 
re lo j , qnoaeguraman 
t o s e r á apreolsdo por 
todos loa que sus ocu 
Kaciones lea exige sa* er )a hora fija do ni> 
che, lo cual ao consi-
gue oon el mismo sin 
ncoasidad do r e c u r r i r 
i carillae, eto. 
Este nua ro ra lo i t i o -
oe en su ajfera j ma* 
• illaa ana oompoei* 
ci<5n R A D I U M . — Ro 
ü i u m , matarla mine 
ra) descubierta hace 
algunos afloa y que 
hoy vale'20 mil lonea 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir ap l icar lo , 
en í n t i m a cantidad, 
sobre l.is boros y ma-
ni l las , que permi ten 
ver perfeotamenlo las 
horaa ue noche. Ver 
esto re loj en laobaou-
r idad ea verdadera-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUM. 
E n caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rueda extraplano 2 8 
Idem, i n iqu i i i a extra, á n c o r a , r u b í e s 8 5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b íes , decoración artística ó mate 4 0 
E n Sf 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c u y a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certíf leadoa con aumento da 1,50 ptaa 
J í 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu servicio para una sola f a m i l i a y un solo domiorl io , 
basta aeia personas y 190 ki logramos de equipaje, á Iaa esta-
ciones del Norto j Mediodía ó viceversa, tres posotaa. i 
^ § j < 4 A V I S O 
Interesa A loaquo viajan no confundir el despacho que tie-
ne esUblecido osta Casa en la oalle do Alcalá, n ú m . 18, Hr. (ía-
rrouste, con ol despacho do las C o m p a ñ í a s , p e í encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
L O T E R I A NUM. U 
Antigua de Santo Demingo . Su nuevo administrador, 
j o s ó Maiuane ra remite á provincias y extranjero billetes de 
todos ios sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Oomin 
go, 15, M a d r i d . 
K D I T i O S T I L L E B E S t i l I S C D I W 
VICENTE TENA 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para la coi'respondsncli: VICENTE TEN&. escultor, Valancia. 
FABRICA Y ALMACENES DE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L C U L T O D I V I N O 
Candeleros, candelabros, l í m p a r a a , l u i a i - í í Braaeros, copas, tarimas y toda clase de 
nariae, a r a ñ a s , custodias, o.Hioos, copones, 
patenas, oirialos, atri leo, sacras, t abornáoa-
los, balaustradas para coros y presbiterios, i 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s de talla, e a r t ón piedra y pasta; 
madeja. 9 
a r t í cu los en l a tón y bronco, niquelados y 
platoados. 
Especialidad en Ixisíones, aoporlea y alza» 
paños , siguiendo 1* ú l t i m a moda do Iaa arfa# 
deeorati vas doméftt io^a. 
Especialidad en a r t í c u l o s de { o m i n a r í a . 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i p 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
M i j o s d e M . d e l ^ a r t u a . 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A H A Z 
F Á B R I C A 
Luis Mltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.034 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
G l̂le de Atocha, num. 65. 
Teléfono, núm. 3.871 
j V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
» C H O C O L A T E S <H 
Q U I N T Í I T R U I Z D E G A U H A 
V I T O R I A 
b e 
I n g e n i e r o s I n d u s t i s a l e s 
P r e p a r a c i ó n por I n f e n eros Industriales. i e a d e m l a N : 
Jaoometrezo, 6 t . 
eto 
B O L S A D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA» 
TOLICO OE LA INMA-
CULADA (Atocha, i a j . 
MADRID. 
E L DEBATE 
PRECIOS DE SUSCRSPCBÓN 
l i lo . 6i»<>vos Smoaes Mes. 
1,25 M a d r i d . . . . / V i . 12 6 3 
Prov inc i a» 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o i 
U n i ó n p a s t a l . . . . 40 20 10 
Necomprendidas. 00 30 15 
TARIFfc DZ PUSUCIOAD 
Art icules industriales inea. . . . 3 pesetns. 
Entref i lcUa: idem 2,50 • 
Noticias: Idem 2 » 
Bibi iegraf ía : idem ],50 » 
Reclamos: idem ] » 
En la cuarta plana: idem 0,40 » 
> > > plana entera. 705 » 
» » » m e d í a plana. 400 » 
» » > cuarto idem.. 210 > 
» » » ectavo í d e m . 105 » 
Cada anuncio a a l i s f a r á l O cents, do Impuesto. 
S o a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE D E LA ALHAMBRA, N Ú M . 2 . 
R e U a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
Telc jono 3 6 5 . Apar t ado de Correos 4ú ( j . 
Solicitan trabajo. 
U n contable, ordciiantaa» 
poiLcros, «diauíkurs», mi ca-
jista y un guamculor do ai* 
tomóviks. 
Profesor d« violín, solfeo, har-
monía y composición, da loo 
cioncó en su cosa ó ú domicu 
lio. 
lias ofertas eerí i : diiiyi»]aa 
(ñor jefo de eíta B..! ;; 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
C I i l R V l X . T E 9 . r A i a 8 ; 0 - C b j 
i^í ina .—A las 11 - Canción a7 
¡ cuna (2 actus, doblo). 
|COMICO.— A las 6 y U 
\ reina del Albaicíu (2 actoí 
j «lohle).—A Ins 10 y 3!4.—l.i 
; reina del Aibaiciu (2 aoioii 
| dublé). 
j BBNAVENTE. — De 6 ií 12 y 
i l i2.-Seooi(ín oontimu da ai-
! uematógrafo.-Todos íojdíat . 
j es'renos. 
j C O T I S E O I M P E R I A I , . —(Con. 
oepción Jerónima, 8).—Do( 
| orondea secciones do pelícu. 
Jas de 6 I j l á 8 li2 y do 9 1U 
ú 12 lia,. Ultimis novodadei 
de las principa o.s uiaro;-<'I< 
liucopa y Aiiiér.o i. 'i'nd I d 
días cjiubiod.j pi oj/nui; i. 
' 'FilON 'TON C I Í M Í I A L . - A lai 
4 y li2.—PrhiiOr p,.r.Kl.), « 
00 l.intos.—I'triníu y (Juo« 
rrita (rojos), contr;; Gdm.i7, y 
L irr in iga (azuio.). — Sejíun» 
do, á tHiiio.-*.—Alfonso y 
Ainoi '.ii') (rojr.s),o mti-. I'gü/.-
cué"y Mi i i án t i zu os). 
l í g U S O L ü Q i O K . Carretas. 9, 1/ 
f o l l e t í n de K I . W E W A T E (138) 
Nicolás Nickleby 
pci CARLOS DICKENS 
Nico lás i omi icndió qute lo m á s pttl-
d e n t e e r ó Veifsci y Digo s i h v a f l a á l r m á s 
p h l a b f a j pe ro su t ' i s o i i o m í a n o revelaba 
rjpr él m o i n c i i t o la c s i j c r anza y c i i l u s i a s -
mo de u n á n i a n t e m u y a p a s i o n a d o . 
D e t r á s de él b a j a b a N c w i n a n , q u i e n 
h u b i e r a b a j a d o de cabeza s i n la o p o r t u n a 
as i s tenc ia de N i c o l á s , q u e le c o n t u v o al 
desl izarse . 
N i c o l á s le d i ó l a m a n o p a r a s c g u i i l e á 
su v e / p o r u n c o r r e d o r e m b a l d o s a d o , ne-
g r o , que duba m i e d o , y de a l l í á u n a es-
p e c i e de c u e v a ó s u b t e r r á n e o , d o n d e se 
d e t u v i e r o n , e n v u e l t o s e n l a m á s p r o l u n -
da b i scur idad i • 
---¡ P a i d i e / ! — e x c l a m ó N i c o l á s e n v o z 
ba ja , pe ro e n t o n o poco s a t i s f e c h o ; — s u -
portfco q u e no es esto t o d o , q u e a ú n n o s 
q u o d a i n á s . ¿ N o es a s í ? 
— N o , n o ; e s p e r a d — c o n t e s t ó N e w m a n . 
- - V a l í a v e n i r al i n s t a n t e . T o d o va b i e n . 
- - C e l e b r o q u e m e deis ta les s e R u r i d n -
dc^, r,ues conf ieso q u e n o l o h i f b í é r a 
c r e í d o 
Dospi t^S de esto n o c a m b i a r o n u n a pa -
l a b r a . m á s . 
• N i c o l á s s o l a m e n t e o í a la r e s p i r a c i ó n de 
X r - w m a n N o g g S , y c r e í a d e s c u b r i r su na -
riz r o j i z a en m e d i o de las t i n i e b l a s de q u u 
csU.l .au rodeado^ . 
D e r e p e n t e , u n r u i d o de d i s c a l o s pa -
aos, que v i e n e á h e r i r sus o í d o s , é i n m e -
diatamente después uno voz de mujer 
pregunta si l i a venido el caballero. 
—Sí—contes ta Nico lás , vo lv iéndose en 
la dirección de la voz .—¿Quién sois? 
—No soy la que esperáis—contestó la 
voz. 
Y añadió en otro tono y dir igiéndose 
á otra parte: 
—Señorita, si queréis venir... 
Una luz lejana vino á alumbrar la co-
cina, y muy luego entró \$ criada qne la 
traía en la mano, seguida de su JOVC-l) 
ama, que parecía llena de embarazo y 
confusión. 
A ta vista de la joven, N i c o l á s se es-
tremeció, cambiando de color. Su corazón 
latía con violencia, y él permanecía allí, 
como si de repente hubiera echado raíces 
en el suelo. 
A l m i s m o tiempo, cuando apenas había 
tenido tiempo de e n t r a r , o y ó l l a m a r á la 
puerta, d a n d o u n g o l p e espantoso, q u e 
h i z o saltar á Newman Nog^s c o n una 
agilidad s o r p r e n d e n U d e l b a ñ i l de c e r v e -
za en que , c o m o o t r o Baeo , se h a b í a sen-
t a d o á horcajadillas. . 
— ¡ P a r d i e z !—exclamó al m i s m o t i e m -
.po p a l i d e c i e n d o pomo u n d e s m a y o . — 
i M . C r e v i s t e I 
L a j o v e n d i ó u n K i i t o p e n e t r a n t e , y l a 
c r i a d a hi / .o m i l d e m u ; : l i . ¡ c i o u e s d e des-
p e c h o . 
N i c o i '.s, c 11!] t l a e lo , m i r a b a a l t e r n a t i -
v a m e n t e á u n a y á o t r a , y i W ' . v i n a u co-
r r í a (x tode.s lactofl cÍM dirección n i u . e n n a , 
m e l i ó n d n s e la", m a n o s sinv • ÍVIMIM pie en 
t odos l o s b o l s i l l o s que p o s e í a y v o l v i é u -
dqsjeloa a l r e v é s , c u el e.xccso de s i l i r r e -
i O d u c i ó n é i n q u i e t u d . 
E s t o n o d u r ó ' u u ' s ,111, mi momento; 
| H i < , lo l u s i a u l e para a r u m u i a r en u n 
m i n u t o todo l o u n e l a i n i n g i á a c i ó n p u e -
de d a r de c o i n u . i ó u y t e m p r é i 
— i vSalixb s a l i d , XÍQX D i o s ' — d i j o í u i é u s -
tic-"'- Ute ¡ ' .ven - l^ ius n,v; P n ¿ i « o 
por nuestra falta. Sal'd, salid, 6 estoy 
perdida sin remedio. 
— ¿ M e penui t í s , señorita, que os diga 
una palabra, una sola palabra?—le pre-
g u n t ó N i c o l á s . — U n a palabra solamenlc 
bastará para explicar este caso extraño . 
Pero ya era tarde, pues la joven, con 
ojos extraviados de espanto, había ya 
desaparecido. 
N ico lás quiso seguirla, y aun lo hubie-
ra hecho á no estorbárselo Newman, que 
se lo l levó á viva fuer/.a por allí mismo 
por donde había venido. 
—Dejadme, Newman, dejadme por to-
dos los diablos—decía N i c o l á s ; — e s pre-
ciso que yo le hable, y no saldré de esta 
casa sin decirle... 
— j Su reputac ión! ¡ S u honor!... Nada 
de violencias. Reflexionad, sed prudente. 
Y al misino tiempo, Newman le iba 
empujando hacia adelante. 
—Dejad que abran la puerta al padre'— 
añadió ,—y t a n pronto como vuelvan á 
cerrarla, nos iremos por c l mismo ca-
m i n o (pie trajimos. Vamos.. . por aquí. . . 
Vencido por las exhortaciones de New-^ 
m a n , po r las s ú p l i c a s y lágr imas dé la 
criada y por el llamador de la puerta, que 
se h a c í a sentir cada vez con m á s ruido, 
N i c o l á s se dejó l l e v a r , y precisamente en 
e l momento en que M . CV • Y • n l r a i j a 
p o r la puerta, s a l í a n por l a . reja Nicolás 
y Newman. 
Y a e n la ca l l e , e c h a r o n á correr, y s i -
g u i e r o n c o r r i e n d o m u y g r a n trecho, s i n 
d c i c h c r d c y s i n dpcirsc una palabra.* 
P o r h n , i ; 1 ' . . i : a l t o , y e fu ira r o n t a n 
cpnstenindéfi e l u n o c ñ i i . o - t 4 olio. 
- Me l e m us n a d a — ( l i j o N e w m a n to-
m a n d o a l i e n l o . - • n i m e n o s os d e s í y i m i é i s : 
t o d o va IJÍM.]. S i h o y ha o c u r r i d o este con-
t r a ' i i e m p o , o t r o d í a no o c u r r i r á f . ¿ Q u i é n I 
l i aWfl '-har esto? D e t o d o s mo-
dos, y o he l u . - n o l o p o i b l i ; p a r a que todo 
— Perfectamente, amigo Newman — 
contestó Nico lás estrechándole la ma 
no,—perfectamente. Os habé i s portado 
como un noble y leal amigo; sólo que os 
habé is equivocado de señorita. 
— i C ó m o ! — e x c l a m ó Newman.—i E n -
gañado por la criada ! 
— j Newman ! ¡ Newman !—añadió Ni-
colás , poniéndole la mano en d liom-
bro,—también os habéis equivocado de 
criad;». 
- -¿ Efe pos ib l e? 
K n su asombro, el bueno de N e u m a n 
dejó caer la mandíbula inferior y miró 
de frente á N i c o l á s con ojos fijos, inmó-
viles, como clavados en sus órbitas. 
—¿Ks posible? 
—Sí , amigo m í o , sí. 
— ¡ M i l diablos! 
—No hay que tomar la cosa á pecho— 
repuso Nico lás sonriendo;—esto no tiene 
importancia; ya vé i s (pie me es indiferen-
te. Todo el error consiste en haber toma-
do y seguido á una criada por otra. 
Y , en efecto, eso fué todo. 
Pero, ¿es que Newman, á fucrxa de mi-
r a r desdo su posición di irás do la bomba, 
había acabado por ofuscarse hasta equi-
vocar las señas? ¿Ks que, creyendo hu-
biera tituipo p a t a lodo, fué á tomar al-
g ó n sorbo de algo m á s generoso que el 
agua de la b o m b a ? KxpJíqmse como quie-
ra, el htecho es que Se había en<'añad<). 
M e i lás volvió á su casa para ffcnsar 
en esta aventura, y sobre todo para re-
flexionar á sus anchas en los encantos de 
su bella desconocida, m á s d e - e o m u i d a 
ahora que nunca. 
C A P I T U L O X U 
De a.gunos episodios novelescos (obre los ;..norco 
de la viuda Nickleby con «l gcntlcman de cal-
( zón corto, su vecino, puerta á puerta. 
A p a r t i r de a q u e l l a ñ U j m a c o n v e r s a c i ó n 
i n t e r e s a n t e que la v i u d a N i c k l e b y h a b í a 
t e n i d o c o n su h i j o , la b u e n a s e ñ o r a v e n í a 
d e s p l e g a n d o u n a a t e n c i ó n i n u s i t a d a en su 
c o m p o s t u r a y a d o r n o , a ñ a d i e n d o d i a r i a -
m e n t e a l t ra je s x r i o q u e hasta e n t o n c e s 
h a b í a l l e v a d o , s C g ú n la g r a v e d a d «le su 
e d a d y es tado, u n a g r a n v a r i e d a d d e ata-
v í o s , q u e e n s í m i s m o s n o e r a n c o n s i d e -
r ab le s , p e r o que e n s u c o n j u n t o , y sobre 
t o d o e n su o b j e t o ó fin, t e n í a n c i e r t a i m p o r -
t a n c i a . S u v e s t i d o de l u t o t o m a b a u n ca-
r á c t e r d i s t i n t o b a j o la h á b i l m a n o q u e r e a l -
zaba sus l á n g u i d o s a l i a c t i v o s c o n u n a 
d i s p o s i c i ó n de a d o r n o s s ú p l e m e 11 U n i o s , co-
l o c a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e . 
N o es d e c i r q u e estos a d o r n o s f u e r a n 
s i e m p r e n u e v o s n i cos tosos ; e r a n res tos de 
e s p l e n d o r pasado q u e e scapa ron a l n a u f r a -
g i o d o m é s t i c o , y q u e d o r m í a n e n p a z en 
e l oscuro r i n c ó n de a l g u n a g a v e t a ó ca ja ; 
p e r o turbando s u reposo para dar á s u l u t o 
u n aire m á s i u v e u d , cierta c o q ú e t a r i a 
honesta, l a b u e n a de la v i u d a t r a n s í . ' ; .aa 
ba sus premias de tierno afecto y n 
t o hacia los muertos en terribles emble-
mas de las iulenciones m á s agresivas c o n -
t r a los vivos. •••.¡j ; l t , • 
i 1 e v o l u c i ó n ep los habaos de la se-
ítóra de N i c k l e b y podía fundar e en u n 
Í W d d í . s e n t i m i e n t o del deber y en Hispi-
rá! i^iics v e r d a d e r a m e n t e honorable;-. A c a -
so lambí.:n la v i u d a h a b í a a c ¿ b : . i o p o r 
r e c o n o c e r la d e b i l i d i . d c o n g ú é se e n t r e 
gpfcj á u n pesar e s t é r i l , y po r ^ n ' , , h 
m e - u l a d de da r á su pe rsona u u e j e n n / h 
• l e g i t i m o de c o u i p o s l u r a v decoro á su 
«uní n o v i c i a en e l a r t e de a g r a d a r 
A p a r t e el d e b e r y s i n h a b l a r de Su ; 
p o u / . a b i l i d a d m a l e r m i l , este e n m b i o & ^ 
t i d e a b a f á c i l m e n t e c o n c l s i m p l e 
m i e n t o de la c a r i d a d m á s p u r a y des in ío - . 
resada. K l g e n t l e m á n v e c i n o h a b í a M i 
v i l i p e n d i a d o p o r N i c o l á s , que en s u l i g o 
re/.a le h a b í a f r a t a d n de i d i o t a é i m b ú m l 
A h o r a b i e n , estos a t aques á su i n t e l j g c n 
c í a a l e a n / a b a n de a l g ú n m o d o á !;- s e ñ o -
ra N i c k l e b y , y es m u y p o s i b l e q u e b u h i c r a 
c o m p r e n d i d o q u e c o m o b u e n a c i i s t i a n a , 
d e b í a , e n h o n o r de esta v í c l i m a de u r r l 
m a n i r i c s t a i n j u s t i c i a , n o o m i t i r nada para 
p r o b a r q u e n o era l o u n o n i lo o t r o . 
¿ Q u é m á s n o d í a h a c e r ? , y o os !o pro 
g u n t o ; ¿qué m á s p o d í a hacer p a r a u n ob-
j e t o t a n l oab l e y v i r t u o s o , que d c m o s t r a i 
á c u a n t o s t u v i e r a n o j o s , p o n i e n d o de re-
l i e v e sus v e n t a j a s pe r sona l e s , q u e la p a s i ó n 
de l e a b a l l e i o era l a cosa m á s n a t u r a l d e l 
i n u n d o , y e l r e s u l t a d o s e n c i l l o ( r e s u l t a d o 
f á c i l de p r e v e r p a r a c u a l c j u i c r p e r s o n a p r u -
d e n t e y d i s c r e t a ) de l a i m p r u d e n c i a c o i í 
q u e b a h í a d e s p i c h a d o sus c u r a m o s c o p 
t odas las s educc iones de s u m a d m e / , s i n 
c o n s i d e r a c i ó n n i r e se rva , á la v i s t a m i s m a , 
p o r d i c i r l o a s í , d e u u c o r a z ó n demas iad . : 
ai diente é i n l l a i n a b l e ? 
i A h • ' — d e c í a l a s e ñ o r a N i c k l e b y m o -
v i c h d o la cabeza c o n r r a v e d a d . — S i N i -
c o l á s s u p i e r a t o d o l o q u e su p a d r e s u f r i ó 
an te s de n u e s l r o e n l a c e , c u a n d o y o no IA 
m o s t r a b a m á s q u e o d i o , h a b r í a t e n i d o m ú a 
i n d u l g e n c i a . N u n c a o l v i d a r é a q u e l l a m a -
na na q u e 1c m i r a b a c o n d e s d é n , c u a n d o 
se b r i n d ó á l l e v a r m i s o m b r i l l a , ó . v t e l l a 
o t r a vez q u e e s t u v e e n o j a d a c o n e l t oda 
(Se ccntiniiará.) 
